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S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
Diario d© la Marina-
AI^ DIARIO D E L A IVIAUINA. 
H A B A N A . 
D E H O Y 
M a d r i d , Agosto 19, 
L A T R A T A D E B L A N C A S 
A pesar de la neg-ativa de los perió-
dicos ministeriales, el Rey ha r a t i f i -
cado el convenio internacional sobre 
la t ra ta de blancas. 
ACTUALIDADES 
La coal ición moderada se d i -
suelve. 
E l gobernador de Santa Cla-
ra, que es su figura de mayor 
relieve pol í t ico , se niega á acep-
tar el cargo de delegado á la Con-
venc ión nacional del nonato par-
t ido republicano conservador, y, 
según L a Lucha, el señor Méndez 
Capote se resiste t a m b i é n á ocu-
par la presidencia de dicha Con-
venc ión . 
Y a lo di j imos esta m a ñ a n a al 
reproducir lo siguisnte del diar io 
de la tarde: 
Las huestes del señor Bravo Correoso 
—dice el colega citado—no son conser-
vadoras. Las del doctor Silva no se sa-
be lo que son. La Unión Patriótica do 
Vuelta Abajo es un amasijo de ambi-
ciones, sin ideal político. Los antiguos 
federales de Matanzas han perdido to-
do influjo en las masas, á vi r tud de la 
inconsistencia y la insuficiencia noto-
rias de los que los dirigen. Los repu-
blicanos de la Habana están divididos 
«n tantos grupos como jefes tienen: gru* 
po Méndez, grupo Párraga, grupo Dolz-
grupo histórico, que desde la muerte 
del malogrado señor Estrada Mora, no 
ha encontrado otro capitán que el inve-
rosímil doctor Malberty. Y en cuanto 
á los republicanos villarefios, únicos 
compactos hasta ahora, ya los mina el 
antagonismo entre el Senador 'señor 
Fr ías y el Gobernador señor José M i -
guel Gómez, que empieza á inspirar re-
celos por las aspiraciones presidencia-
les que se le atribuyen. 
Elementos tan diversos no podían 
v i v i r coligados mucho liempo; y era 
de todo punto imposible que pudieran 
juntarse p a r a constituir un partido 
fuerte. ^1 Jefe del Estado lo ha visto 
claro. Y como se ha hecho axiomático 
entre nuestros políticos que sin el ap:v 
yo del Gobierno central no puede crear-
se y subsistir aquí un partido conser-
vador, de ahí que la Coalición tenga 
que disolverse y esté ya en plena diso-
ución. 
No estamos conformes con que 
sea imposible crear y hacer sub-
sistir un partido conservador sin 
el apoyo del Gobierno. 
N i imposible, n i difícil siquie-
ra. 
Bas ta r í a con acudir á los que 
son conservadores por la doctri-
na, por el temperamento, por los 
antecedentes y por el arraigo, que 
son muchos; tantos, que forman 
la m a y o r í a del pais. • 
Mucho significa y vale el apo-
yo del Gobierno, mas el poder de 
éste no alcanza á cambiar n i á 
modificar siquiera la esencia de 
las cosas. 
E l anuncio de la disolución, ya 
p r ó x i m a , de la coal ic ión modera-
da, es una prueba palmaria de 
que no basta la voluntad del Go-
bierno para crear un partido con-
servador, y de que para llevar á 
t é r m i n o feliz ese propós i to se ne-
ces i ta ,además y sobre todo, contar 
con la materia primera; es decir, 
con los conservadores. 
es lo menos a que están obligados, pa-
ra ganar lo que cobran. Más alto de-
biera tasar Nicolás I I á esos millares 
de rusos, que, si hasta ahora, no han 
sabido vencer, han sabido morir; y un 
soberano, que se interesa más por la 
propagación de su estirpe que por el 
prestigio y la gloria de sus ejércitos, 
ha venido á confirmar la opinión des-
ventajosa que se tiene de él. Sus vi r -
tudes privadas merecen elogio, sobre 
todo, cuando se recuerda que otros 
czares, n i siquiera poseyeron esas vir-
tudes; pero ¿de qué le sirven á quien 
reina, sin talento político y sin ener-
gía de carácter? Rusia le ha perdonado 
á Pedro el Grande sus colosales borra-
cheras y sus groseros amoríos; pero no 
los rusos, por mar y tierra, y, luego, 
porque despoja á los japoneses del do-
minio del mar, sin el cual no podrán 
enviar á la Manchar ía tropas, víveres 
ni municiones; y, finalmente, porque, 
evaporada la escuadra rusa, ya Puerto 
Arturo pierde gran parte de su valor 
para los japoneses. Antes, era una bo-
tella, que contenía una escuadra, aho-
ra, es una botella vacía. 
Pues, si, según los peritos, ha basta-
do desembctellar los barcos de Puerto 
Arturo, para que los japoneses no sean 
amos y señores del mar ¿qué sucederá 
cuando la escuadra del Báltico llegue 
á las aguas chiuasl ¿Xo habrá exagera-
ción en eso que nos aseguran los peri-
tos? ¡No tendrán, aún, los marinos ja-
olvida que el primer Nicolás, con ser poneses algunas cartas que jugar! Los 
E l nuevo Secretario de Justicia 
ha manifestado al senador señor 
Cabello, que aspira á recabar la 
independencia absoluta del Po-
der Judic ia l y á que la adminis-
t rac ión de justicia, además de i n -
dependiente, sea imparcial y rec-
ta. 
Y con ese mot ivo escribe E l 
Mundo, que no parece m u y satis-
fecho con el nombramiento del 
señor Or t í z y Conffigny: 
Necesitamos gobernantes. La opinión 
pública so pregunta: "¿habrá descu-
bierto uno la previsora penetración del 
señor Estrada Palma!" 
¡No impacientarse! Es pronto aun 
para responder á tan "complicada" 
pregunta. Aún el señor Ortíz no ha d i 
cho sino su primera palabra. 
Esa "primera palabra" escusa 
al Secretario de Justicia de pro 
nunciar la segunda, con tal que 
los hechos respondan á los pro-
pós i tos . 
DESDE V A S H M T O N 
12 de Agosto 
Rusia ha recibido en un mismo día 
dos noticias faustas: la de que la em-
peratriz había dado á lúa un varón w 
la de que la escuadra de Puerto A r t u -
ro había logrado escaparse, á pesar del 
terrible Togo. A l emperador Nicolás se 
le atribuye la frase de: "Más me ale-
gra el nacimiento de este hijo que una 
victoria sobre los japoneses"; frase 
desdichada, que no es de estos tiem-
pos, en que las naciones están por en-
cima de las dinast ías y en que los mo-
narcas son, ante todo, patriotas, que 
un caballero en lo privado, la gobernó 
cruelmente y la llevó á la humil lación 
de Crimea. E l príncipe, nacido ayer, 
podrá ser úti l para estimular la adhe-
sión monárquica de los rusos y hacer 
más popular la guerra; pero, también, 
tiene un inconveniente y es que aleja 
del trono al hermano del czar,al gran 
duque Miguel, que es robusto, despe-
jado y resuelto. 
Y, entretanto, al almirante j aponés 
Togo, lo están manteando—desde los 
periódicos—los famosos peritos nava 
les y militares. El Post, de Nueva 
York, teme que los japoneses le pidan 
á Togo lo que le pidieron á otro lobo 
de mar, á Kamiraura, cuando hace 
algunas semanas se dejó burlar por 
los cruceros rusos de Vladivostock: que 
cometa el harakiri. Esta operación, que 
ejecuta todo buen japonés, para evitar 
la deshonra, es tan sencilla como dolo-
rosa: se reduce á abrirse el vientre con 
un sable. Esta es la teoría en la p rác 
tica, el modernismo reemplaza la aper 
tura del vientre con un rewolverazo en 
la cabeza. 
Según los peritos, desde el 8 de Fe 
brero había Togo estado aguardando 
la salida de la escuadra de Puerto A r 
turo para caerle encima y suprimirla; 
y, sin embargo, esos barcos han salido 
y han pescado á Togo dormitando, sea 
porque sus tripulaciones estaban can 
sudas, ó las máquinas debilitadas, ó 
por temor de perder algunos buques. 
A esto que dicen los peritos se objeta-
rá que no estaba tan dormido el in t ré 
pido japonés, puesto que ha habido 
combate y los rusos han sufrido pérd i 
d;is considerables; pero los peritos— 
que son implacables, como todo el que 
ve los toros desde los tendidos—obje 
taran á la objeción que lo que se nece-
sitaba no era un combate, sino una 
ejecución sumaria, como la de la es 
cuadra de Cercera en Santiago de Cu-
ba; había que truchidar todas las na 
ves rusas. 
Con todo el respeto debido á los pe-
ritos, les dir íamos que el almirante ru 
so Withow tenía mejores dientes—esto 
es, mejores barcos—que el almirante 
español Cervera; y, poroso, ha podido 
morder á los que le mordían y obligar-
les á soltar la presa. Pero los peritos 
descontando esta observación de los 
que no tenemos pericia, pasarían á 
exponer -como lo están haciendo en 
las publicaciones honradas por su pro-
sa—la situación creada por el fracaso 
de Togo. 
Esa situación es mala para los japo-
neses; primero, porque a lentará á 
peritos comenaron por hacer de Togo 
un Nelson; ahora lo ponen por debajo 
de Sampson; es posible que, dentro de 
dos meses, vuelva á ser un Nelson, 
pero mejorado. E l perito goza con esto 
de decretar apoteosis y reventones de 
almirantes y de generales; eso está en 
la naturaleza del perito, que es, como 
dir ía el clásico francés, ondoyant et 
divera.—X. Y . Z. 
Ecos ÚB la m u espióla 
LA. C R I S I S A G R I C O L A Y L A 
ACCIÓN S O C I A L D E L C L E R O 
E l concurso de Memorias y las con-
ferencias sobre " E l problema agrario 
en Andaluc ía" , dieron hace poco ac-
tualidad á un asunto que debía ser 
uno de los objetos fundamentales de 
nuestras diarias tareas y preocupa-
ciones. 
Es posible que el discurso del conde 
de San Bernardo sea por ahora el últi-
mo eco de este debate. 
Importa mucho decir, de todas suer-
tes, que si en ¡Andalucía hay proble-
ma agrario, en España hay crisis agrí-
cola; que de esta crisis podemos salir 
poderosos ó arruinados, pero en todo 
esto, España entera ha de sufrir las 
consecuencias económicas y sociales de 
esa perturbación en nuestra vida rural 
Sin más ciencia que la que flota en 
la atmósfera del vulgo, sin más expe-
riencia que el contacto con la vida, sin 
más atención que la que dedica cual 
quier lector de periódicos á las infor 
maciones y artículos referentes á núes 
tra producción agrícola, se puede afir 
mar que la agricultura española está 
en crisis. 
Crisis compleja y laboriosa, porque 
son sus factores plagas como la filoxe 
ra, la imprevisión y la usura, elemen 
tos perturbadores como la tendencia 
industrial que quita brazos y establece 
en algunos casos la concurrencia, une 
vas exigencias de los mercados y trans 
formación evidente de las clases traba 
jadoras, falta de sentido agrícola en 
muchos propietarios, escasez de capi-
tales y de agua, y sobre todo una cul 
tura muy por bajo del nivel de las 
necesidades modernas. 
Enfrente de esta crisis el Estado de 
be cumplir su misión de tutela social 
y todas las clases sociales tienen que 
esforzarse para conjurar el peligro. Pe-
ro el Clero es el que debe mirar estas 
circunstancias como ocasión adecuada 
para entrar de Heneen la acción so-
cial. 
Mucho puede aprender nuestro Clero 
en las iniciativas meritorias de varios ! 
sacerdotes y religiosos españoles, entre 
los que pueden figurar en primera línea 
por sus fecundas iniciativas el párroco 
de Santa María la Real de Olí te (Na-
varra) y algunos beneméritos sacerdo-
tes montañeses; pero el ejemplo más 
rico en enseñanzas está en la Bélgica 
contemporánea. 
Gracias al Clero belga, las Asocia-
ciones rurales, desde la más poderosa 
Federación, hasta la gilde de la aldea 
mñs humilde, han desarrollado sus ser-
vicios cooperativos, la organización del 
crédito y los seguros naútnos, con tal 
perfección, que han servido mara-
villosamente á los intereses morales, 
profesionaleá y materiales de la Bélgica 
rícola. 
En una docena de años han llegado á 
tal situación, que ahora todo cultivador 
puede comprar en mejores condiciones 
de precio y calidad los abonos quími-
cos, las semillas y los alimentos para 
el ganado; está libre de riesgos que 
antes le amenazaban con la ruina 
que seguía á la pérdida del ganado, 
de la cosecha ó de los edificios y la caja 
Raiffeisen le ha sacado de las garras de 
la usura. 
En toda España el Clero puede in-
tentar la reproducción de la experien-
cia belga, con la debida adecuación á 
nuestras circunstancias. Así introdu-
ciría un factor poderoso y eficaz en la 
obra de resolver nuestra crisis agrícola 
y realizaría plenamente su misión en 
pro de la paz y prosperidad sociales. 
(La Atalaya, de Santander) 
MONSEÑOR B R O B E R I C K 
En la mañana de hoy, viernes, salió 
con dirección á Nueva York, de paso 
para Roma, monseñor Buenaventura F 
Hroderick, Obispo t i tular de Ju l iópo 
lis y auxiliar de la Habana, que tantas 
simpatíasse ha captado entro nosotros 
por sus virtudes como sacerdote ejem-
plar y por las francas, abiertas y since-
ras condiciones de su carácter afable, 
que le hacen verdaderamente popular 
entre el elemento católico de la dióce-
sis habanera. 
Según nuestras nuestras noticias, 
monseñor Broderick lleva á la capital 
del mundo católico cristiano asuntos de 
verdadera importancia que esperamos 
sean resueltos á su entera satisfacción, 
así como que se encuentre pronto de 
regreso en Cuba, donde cuenta con 
buenos amigos y admiradores, que en-
contrarán demasiado largo todo el tiem-
po que permanezca ausente. 
Saludamos respetuosamente a l señor 
Obispo de Juliópolis , haciendo constar 
nuestro deseo de que su viaje sea muy 
feliz. 
la nueva violación por los japoneses del 
derecho de gentes es aun más grave 
que el comfiate naval de Chemulpo al 
principio de la guerra. Los periódicos 
todos piden al gobierno que llame la 
atención sobre este asunto á las demáá 
potencias. 
El periódico Las Novedades, de San 
Petersburgo,dice que es preciso esperar 
á que las potencias queden bien ente-
radas del asunto del liyshitelni para que 
tomen medidas que hagan observar la 
neutralidad conforme á la nota de Mr. 
Hay, Secretario de Estado de Washing-
ton, pues el gobierno chino es dema-
siado débil para que pueda fiarse en 
sus iniciativas. 
E L C R U C E R O RUSO " A S K O L D " 
Telegrafían de Shangai, con fecha 13, 
diciendo que el crucero acorazado ruso 
Jskold, que enarbolaba pabellón almi-
rante llegó á dicho puerto el día 13 á 
las tres de la tarde. Inmediatamente 
entró en dique 3T empezó sus reparacio-
nes. Tiene dos chimeneas destrozadas y 
dos abolladuras en el casco, una encima 
y otra debajo de la línea de flotación, 
así como una de las torres,que está des-
truida. 
En el combate del 10 tuvo 15 hom-
bres muertos y 50 heridos. E l cazator-
pedero Crrozovoi entró también en puer-
to acompaQando al crucero. 
E l cónsul ruso en Shangai ha sido 
avisado por el gobernador chino, que 
tanto el crucero como el torpedero ruso 
deberán salir en un plazo de 24 horas ó 
quedar allí hasta el final de la campa-
ña, y el cónsul ruso ha contestado que 
estaián el tiempo que sea necesario pa-
ra reparar sus averías. 
A L E M A N I A Y L O S B U Q U E S RUSOS 
Telegrafían de Berlín que un periodista 
se ha informado en el Ministerio de 
Asuntos Extranjeros y dice, que si los 
buques rusos entrados en el puerto do 
Esving Tchaou no han terminado sus 
reparaciones en el tiempo que se les ha 
fijado, tendrán que quedarse allí hasta 
RUSIA T E L JAPON 
E N E L T E A T R O D E L A G U E R R A 
E L ASUNTO D E L " R Y S H I T B L N l " 
Dicen de Sa i Petersburgo que todos 
los periódicos hablan con indignación 
del asunto del Byshitelni. Declaran que 
LOS non DE m mm 
Aunque estamos á larga distancia de 
Puerto Arturo, la tremendo lucha que 
desde hace días sostienen sitiadores y si-
tiados hace que se doblegue el ánimo, y 
el fuego que de arriba abajo y de abajo 
arriba su cruza, elevando inmensas lla-
maradas y columnas de humo quo nu-
blan la luz del sol, parece quo nos abraza. 
¡Raza de héroes! la rusa. 
¡Raza do héroes! la japonesa. 
8i tenaz es el empeño de los sitiadores, 
portentosa es la resistencia de los sitiados. 
Unos son el torrente desbordado que todo 
lo avasalla; otros, la dura roca ante la que 
se estrellan las aguas. 
Cuando la historia, gran maestra de la 
vida, reñera esta lucha sin precedentes, 
tendráque volver muy atrás la vista, y 
habrá de remontarse & hecatombes como 
las de Sagundo y Numancia. Y dirá: 
triunfaron íl un tiempo mismo vencedo-
res y vencidos. 
En la edad moderna y en otro orden de 
asuntos, solo hay una lucha que pueda re-
cordarse por el pueblo. La que haco 
treinta y cuatro años sostuvo contra la 
rutina comercial L a Füosoña, délas ca-
lles de Neptunoy San Nicolás, al implan-
tar el sistema á que permanece fiel, de 
vender magníficas telas á precios en ex-
tremo reducidos. 
C-1507 alt I5t-ir 
i GRANA & COMP 
Comerciantes importadores y exportadores-
UNICOS A G E N T E S D E L A S MAQUINAS D E C O S E R 
DOMESTIC. S, & N". VIBRATORIA y NEW NATIONAL 
Y D E L A S D E E S C R I B I R 
I D E A L alemana y C O M M E R C I A L americana, ambas 
de escritura visible; y de la goma H A R T F O R D P^ra ca-
rruajes. 
Gran surtido de bicicletas y accesorios para las mismas. 
S c t o o s de henequén cu v a r i o s tamaños. r k „ „ 
S ? ^ u Í L V Q U I N A S «le coser á P L A Z O S y SIN F I A D O R . 
Se componen bicicletas y máquinas de coser. 
C 1585 a11 t-8 Afir 
T E A T E O A L H A M B U A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
vi «3 1 <£> rx todets Xas xxoolxos 
H O Y A L A S O C H O : 
A l a s nueve : LA BRUJERIA. 
A l a s diez: L O S C H I S M E S D E L G A L L E G O 
96S9 9 Ag 
B o t ó n d e O r o 
do 
F I E F C M E EXQUISITO Y P E R M A N E N T E 
De ve nta en todas las perlumerias, sede* 
rias v Fí i in iac ias de la Isla. 
I t r ó s i t o ; galón Crusellas, ObispolOit 
»; < Minina á Villegas. 
- (jpóáto lambieii de los ricos siropes 
) ara hacer refrescos en casa y endulza'* 
la leche para los niños. 
ü. oír* o seos do soda, y lOCLCi-xxtocadOS 
CI535 A 
SABADO 19 DE A&OSTO DE 1SB4. 
¡GRAN R E B A J A D E P R E C I O S ! 
Orillé Palco $4:.-Luiieta $1.20. 




¡ E S T R E N O ! 
E i Mozo C r ú o . 
A L A S OCHO. 
TEATRO BE AIB1SV 
6 E A N COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
149 DE LA TEMPORADA DE 1904 A 1905. „ . 
PRECIOS F O R J A D A TANDA. 
Grilléa 11, 2? 6 3©r. piso 3 i a entrada *G-)) 
Palcos I S A S piso idem f4-00 
Laneta con entrada • $1-23 
Butaca con idem f 1-20 
Asiento de terulla con id fO-?J 
Asiento de paraíso con id fO-10 
Entrada general JO-70 
Entrada á tertulia 6 paráis ) fO-90 
^ » - E l domingo, dia 21 de A G O S T 3 , gran 
\ M A T I N E B dedicado á los NIÑOS. 
G . R A M E N T O L 
l E T-M T XrL I -A- O IKT 
32, O B I S P O . 33 
SA1» J O S E V Z U L U E T A 
Teléfono núms. 3G4 y 361, Habana 
iGRAN ACONTECIMIENTO! IRAMENTOL Y SUS REGALOS! 
Por cada sombrero de P A J I L L A de 3 y f3.50 que se compre al contado se regalará un 
precioso cuello de Vlena, 6 una linda corbata. Por cada sombrero P A N A M A de 10 pe-
sos, se regala una finísima C A M I S A D E H I L O ó P I Q U E , alta noredad. SI el sombrero 
es de más precio, se aumentará una ¡camisa por cada diez pego i. 
Bombines. Castores. Pamelas. Medias y calcetines. Preciosos abanicos. P A N A M A 3 
minea vistos en la Habana. 
Gabriel Ramentol , siempre haciendo bien. • 
Hay s o i n l m de tojas clases y precio^ 
Se hablan todas las lenguas 
S £ R E C I B E N ENCARGOS D E L 
E X T E R I O R 
! T O B E O l í N O T T O B E ! 
C-1540 t - l A 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O . 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h a s t a e l d í a , á 2?recios m u y r e d u c i d a s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ a r a s y S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o en r e l i e v e con c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s . 
C 15* 
OBISPO 35. C a m b i a y flouza, TELEFONO 575. 
alt l A 
SEMILLAS FRESCAS DE HORTÁLIZASIMamit "EL OEIENT 
Se acaban de recibir por los úl t imos Tapores procedentes de los Estados Unidos, Francia , 
Alemania y España . . • , * 
Las semillas que constantemente recibe esta antigua casa, son de las clases mas superiores 
y acabadas de cosechar en los paises ya citados. 
S E V E N D E N P O R M A Y O R Y M E N O R . - S E E N V I A N C A T A L O G O S , G R A T I S . 
J o s é S a g a r m i n a g a . — S u c e s o r de P e d r e g a l , 
OBISPO N U K 66—H A B A N A—TELEFONO NUM. 649. 
C-1607 alt 13t-13 
ASEOSA FRANCESA? 
P R O N T O S A L D R Á . 
5361alt 1-A 
26, Lamparilla 26, 
A L L A D O del B A N C O E S P A Ñ O L 
E n punto céntrico p r ó x i m o á los otros Bancos 
y tranvías. E s boy el restaurant de moda don-
de se dan cita las clases comerciales y la Ban-
ca.—Grandes y numerosos salones, frescos y 
bien venti lados.—Magníf ico comedor, exce-
lentes cocineros, personal escogido, variedad 
diaria de platos y todo lo necesario para satis-
facer el gusto más exigente, encontrará el pú-
blico en " E L O R I E N T E " . — A L A C A R T A se 
hace D E S C U E N T O por semanas, quincenas ó 
meses. 
P A R A C O M E R S A B R O S O Y B A R A T O , 
en " E L O R I E X T E " 
L A M P A R I L L A N U M E R O 2G 
c 1551 alt 13t-2 
E L E N A L O P E Z D E R O M E O . 
Sombrerera, confecciona, adorna y reforma 
Sombreros de Señoras y Niñas según la última 
moda 6 al capricho; y vende cascos y artículos 
para los mismos, balud n. 15 A. 
9521 alt 8-5 
MANTECA LA VINA. 
Los propietarios de L A \ 1ÑA, segu-
ros de que la manteca de su marca, como 
producto exclusivo de la empella del 
puerco, os la única de las importadas que 
puede suplir á laque se consigue en el 
hogar friendo la empella fresca traida de 
la plaza, hemos determinado no vender 
manteca de otras marcas, aun de esas que 
con tanto aparato de pureza se anuncian 
al público, porque habiéndolas usado eu 
ocasiones eu que nos ha faltado de pron-
to la nuestra, nos hemos convencido que 
ninguna de ellas puede suplir en calidad 
á la de L A Y l a A y esta casa tiene por 
lema vender lo mejor en su giro. 
Esperamos que no volverán á faltar 
existencias de dicho artículo, como ha 
sucedido últ imamente debido al aumento 
progresivo de su demanda, á cuyo efecto 
hemos hecho los arreglos necesarios. 
La especialidad de esta casa es proveer 
las despensas de las familias, así de la 
ciudad como del interior de la Isla, con 
víveres, viuosy licores superiores dando 
el peso completo y íl precio de muelle, 
cuya lista general puede pedirse en 
Reina 21, L A V I Ñ A . Teléfono 1300. 
S U C U R S A L E S : 
Acosta esquina á Compórtela. - -Te-
léfono 880. 
Monte 3 9 4 . ~ T e l é f o n o 6O60. 
C1590 26t-10 A^ 
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el final de la campafia. Lo qne no se ha 
dicho es la duración del plazo fijado. 
Las reparaciones hechas á los baques 
rusos serán bajo la yigilancia de los 
alemanes, como garant ía de que sólo se 
ha rán los trabajos precisos para hacer-
se á la mar. 
P U E R T O A R T U R O 
ü n despacho de Tokio dice que el 
Emperador del Japón ha informado al 
mariscal Yamagata que desearía que 
salieran de Puerto Arturo los no com-
batientes para que se diera el asalto ge-
neral á la plaza, tomándola á cualquier 
precio y á costa de cualquier sacrificio. 
• « * 
Otro despacho de Tokio al Monitor 
local, de Berlín, dice qué en los últimos 
combates los rusos tuvieron pérdidas 
enormes. 
• 
Dicen de San Petersburgo que según 
un despacho fechado el 14 en Mukden, 
los japoneses que sitian á Puerto Ar tu -
ro han recibido grandes refuerzos qne 
se han dividido en dos cuerpos: uno ha 
tomado posiciones de unas alturas entre 
Louug-Woang-Too y la bahía de Pi -
geon, y el otro sobre unas colinas cerca 
de la bahía Luisa. 
En las alturas de la montaña del Lobo 
han emplazado los japoneses grandes 
cañones de sitio. 
La Gaceta de la Bolsa de San Peters-
burgo ha recibido de su corresponsal 
en Liao Yang el siguiente despacho: 
uDoce regimientos japoneses han sa-
lido de Puerto Arturo. 
Dícese de origen autorizado que el 
Mikado ha dado orden de suspender 
las operaciones en la Manchuria para 
atender exclusivamente á la toma de 
Puerto Arturo. Es probable que el 
grueso del ejército japonés marche so-
bre aquella plaza á engrosar y apoyar 
las fuerzas que hoy la si t ian." 
EN L A M A N C H U R I A 
El Estado Mayor general ruso ha re-
cibido del general Sahakaroff el siguien 
te despacho, de fecha 12 del corriente: 
"Todo está tranquilo en la esfera do 
las operaciones del ejército manchu-
ria no. 
Los bandidos chinos abundan más 
en el distrito de Beitron (28 millas al 
Sur de Liao-Yang"! y en las cercanías 
de las minas de carbón de Yautai" . 
Dicen de Liao Yang qne el goberna-
dor chino de Mukden ha publicado 
nna proclama dando la bienvenida á 
los japoneses- Esto proviene de que co-
mo los rusos se retiran constantemente, 
los chinos han perdido la fe qne tenían 
en la fuerza del ejército moscovita. 
n di i i 
Hemos recibido la siguiente: 
8r. Presidente de la República. 
Honorable señor: 
Tres crimínales acaban de ser pues-
tos en capilla. 
La conciencia pública los ha conde-
nado. 
La ley los ha sentenciado á la última 
X)ena. 
La circunstancia de haber sido los 
qne suscriben, defensores de esos des-
venturados que desde hace dos meses 
vienen sufriendo en bartolina todos los 
dolores y todas las agonías que prece-
den á la ejecución de tan terrible seu-
tencii, impulsó á éstos á demandar 
nuestra protección, á pedir nuestro con-
curso, á solicitar nuestro débil auxilio 
en este trance supremo, protección y 
auxilio que sentimientos cristianos he-
mos querido prestarles, teniendo en 
cuenta—aparte de las prescripciones de 
la ley-'- el antecedente favorable de ser 
éste el primer delito en que incurren y 
el de tenerse casi la seguridad de haber 
sido el otro culpable, el alzado Gres 
cencío O'Beilly, la mano directora de 
los actos realizados. 
Graves son, empero, los delitos qmí 
han cometido en ese período que llevó 
la consternación y el luto á comarcas 
pacíficas y á hogares felices; pero no 
son ellos los únicos culpables los que 
ahora van á pagar con la vida la deuda 
inmensa que han contraído con Dios, 
con la ley y con la sociedad. Esos des-
graciados son también víctimas del he-
cho criminoso. 
Arrastrados por la ignorancia y por 
el miedo; dominados por la fuerza y 
por la audacia del jefe que se hacía lla-
mar general, y que en la actualidad se 
encuentra alzado, augeaíionados de mo 
do irresistible, ellos— hombres sin cul-
tura y acaso débiles de carácter—fue-
ron al crimen sin voluntad propia y sin 
libertad de resistir. 
¡Son dignos de compasión! 
A l subir al cadalso, Honorable Se-
ñor, dejarán por herencia á su familia, 
á sus pobres hijos, irresponsables de 
aquellas culpas, lágrimas y miseria y 
eterno deshonor, por que aún en nues-
tros días—y á despecho de la ley de 
gracia representada por la doctrina 
cristiána las faltas dé los padres recaen 
sobre los hijos hasta la quinta genera-
ción. 
A l subir al cadalso, Honorable Se 
ñor, la sociedad se venga, la vindicta 
pública se satisface; pero ni el derecho 
lesionado se reivindica, ni la ley moral 
se cumple, ni el castigo produce ejem 
plaridad. 
Salvar á esos hombres del cadalso, 
darles tiempo para que se arrepientan 
y por el arrepentimiento se regeneren, 
es la más noble empresa que se puede 
EFECTOS DE VIAJE 
Y 
V e a V d . 
EL SURTIDO QUE TIENE 
P O T A L E S D E L Ü Z . 
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acometer. Y esa empresa solo es propia 
de vuestra autoridad. 
Tenéis el derecho de gracia, cenéis el 
derecho de perdón, que es el más alto 
privilegio—que en el orden social—las 
leyes conceden á los hombres. 
¡Perdonad Honorable Señori 
Eliminarlos de la sociedad que ofen-
de con su presencia y lastimaron coa 
sus hechos; pero dejadles la vida. 
Evitad el triste espectáculo del p a t í -
bulo, que no redime al culpable ni sir-
ve de consejo jamás . 
Perdonad, Honorable Señor, y reci-
biréis la gratitud de los condenados, las 
bendiciones de sus pobres hijos y la fe-
licitación de la sociedad entera. 
Habana, 19 de Agosto de 1904. 
Manuel Secades, Armando Castaños, 
Santiago Caucio Bello, Joaquín García 
Pola. 
CüESTION_OBRERA 
G R E M I O D E ELABORADORES D E M A D E R A 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARI.VA. 
En junta general extraordinaria ce-
lebrada por este gremio el martes 16 
del actual, con objeto de dar una confe 
rencia el domingo 2S, se acordó tam 
bién contestar á los señores Presidentes 
y Secretarios de la Federación de Bahía 
de la mauera siguiente: Que no es ver-
dad que haya sido sorprendido el pe 
riódico El Mundo y demás preusa que 
publicó el comunicado de este Gremio, 
pues en el l ibio de actas página 21, 
consta el acuerdo de referencia. 
Que tampoco es verdad que este Gre 
mió so compone de una veintena, pues 
pueden verse los libros de Secretaría 
donde constan los nombres de 300 aso 
ciados, y que en este número cada aro 
piensa como le da su gana, habiendo 
entre nosotros políticos, religiosos, so-
cialistas, etc., como sucede en la Fede 
ración de Bahía, aunque sus directores 
digan lo contrario. 
Que este Gremio no desea el fracaso 
(aunque desgraciadamente lo es) para 
tener campo abierto de la crítica, ni de-
cirles cómo y de manera deberían ha-
cer el movimiento. Este Gremio sabe 
que cuando los trabajadores piden algo 
lo hacen con justa razón, y que la cau-
sa de sus hermanos es nuestra propia 
causa. 
Este Gremio no está conforme con los 
directores de Bahía. IV Porque no pue-
de sentir la causa del trabajador quien 
á costillas del trabajador vive. 2o Por 
que si esos directores con sueldo, tra-
bajasen, todo este dinero que ellos lle-
van cobrado muy suavemente serviría 
hoy para aliviar la triste situación de 
los huelguistas. 39 Porque cuando un 
gremio se declara en huelga, ésta debe 
solucionarse entre patronos y obreros y 
nunca por medio de las autoridades que 
se ven imposibilitadas de inclinarse á 
uu lado ó á otro; y que cuando ambas 
partes (obreros y patronos) no llegan 
á un acuerdo, el Gremio está en el de 
ber de llamar á las demás colectivida-
des para que presten sn apoyo moral y 
material si es necesario. 
Aquí sucede lo contrario; cuando los 
directores vieron que por la diplomacia 
no conseguían nada, entonces llamaron 
á las colectividades, cuando ya el mal 
no tenía remedio. 
Cuando un edificio está levantado 
sobre bases falsas, nóva le apuntalarlo, 
hay que derribarlo y levantar otro con 
bases más sólidas para que no caiga. 
Conste, pues, que nuestra conciencia 
está tranquila y que hacemos estas 
aclaraciones porque es conveniente que 
no haya malas interpretaciones dándo-
le otro cariz á la cuestión, l lamándo-
nos anarquistas, ácratas y otras linde-
zas. Nosotros, dentro del Gremio, 
procuramos nuestro mejoramiento, y 
fuera de él cada uno puede ser lo que 
tenga por conveniente. 
De usted atentamente. 
Por acuerdo de la Junta general: El 
Secretario, 
FRANCISCO 3A REAL. 
Industria 115%. 
Agosto 17 de 1904. 
Si usted desea tener un re-
trato artístico, acuda á Otero 
y Colominas, San Rafael 32. 
C1520 5A 
LOS IMPÜESTOS 
Los inspectores señores Facenda y 
Brito, acompañados del vigilante mime 
ro 92, de la segunda estación de policía 
se personaron en la bodega calle de 
Paula número l , propiedad de D. San 
tiago Diaz García, ocupando treintitres 
sellos para licores fuertes, ya nsados, 
y cuatro envolturas de tabacos, con se-
llos de á cinco centavos, en iguales cir-
cunstancias. 
De este hecho se dió cuenta al juzga-
do correccional del distrito. 
También en un establecimiento de la 
calle de Factoría esquina á Esperanza, 
fué ocupado por el Inspector del Im-
puesto señor Brito, un garrafón de vino, 
sin los sellos correspondientes. 
El inspector quedó citado ante el se-
ñor juez del distrito. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
AUMENTO DE CATEGORÍA 
En vir tud de tener la ciudad de P i -
nar del Río 13.500 habitantes, según 
datos oficiales, el Ayuntamiento ha 
acordado pedir sea elevada aquella po-
blación, á la categoría de 3? clase, toda 
vez que pasa de lo clasificado por la 
ley, cuanto por el progreso del comer-
cio'y demás industrias de todas clases 
ya establecidas. 
T O M B O L A 
El domingo últ imo, á las siete de la 
noche, se efectuó en Quanajay, la aper-
tura de la Tómbola. 
Una concurrencia inmensa de dama» 
v caballeros asistió al acto. 
El resultado fué de 141 pesos 90 cen-
tavos plata f cuatro centenes y un 
luís. 
F I E S T A R E L I G I O S A 
El lunes áitimo i las siete de la no-
che, se estrenó el aparato de luz de 
acetileno instalado en la Iglesia Parro-
quial de Guanajay é iniciado por las 
señoras que componen el rosario per-
pétuo. 
El Al tar >Iayor, adornado con corti-
nas, destacábanse en él, primero un 
rosario completo, cuyas cuentas eran 
otros tantos focos que salían de flores 
de diferentes formas y colores, hacien-
do resaltar las que separan los discos 
por focos de mayor intensidad á la par 
que por el matiz de sus flores. 
A los lados se observaban cuatro flo-
reros, de coyas flores brotaban focos, y 
por las gradas del altar había disimi-
nadas unas treinta luces imitando ve-
las. 
El Templo estaba completamente lle-
no, rezándose el rosario, letanía, ben-
dición de medallas, sermón á cargo 
del padre Paulino, y procesión, termi-
nando el acto con la despedida á la V i r -
gen. 
P U E R T O P R I N C I P E . 
E X P L O T A C I O N D E MINAS. 
Mr. W. Q. Spoiker acaba de adqui-
r i r una mina de asfalto, situada en el 
punto conocido por San Antonio, en el 
fondo de "Maganti l la ." 
Dice Mr. Spoiker que muy pronto 
comenzarán los trabajos para la explo-
tación de dicha mina. 
No será sola la mina anunciada la 
que se explotará en Camagüey, pues 
Mr. Spoiker tiene noticias adquiridas 
recientemente en New York, de que 
otras compañías americanas empren-
derán trabajos de explotación de mi-
nas situadas ea esta provincia en bre-
ve plazo. 
á S ü S T o s m i o s . 
E N P A L A C I O 
El Gobernador provincial de Matan-
zas, Sr. Lecuona y el Alcalde de la mis-
ma población, Sr. Ojeda, han estado 
hoy en Palacio, sin que pudieran ver al 
señor Presidente de la República, por 
cuyo motivo volverán esta tarde á las 
tres. 
La venida á esta capital de los refe-
ridos señores está relacionada con va-
rios asuntos de aquella localidad. 
NUEVO AYUDANTE 
Ha sido nombrado ayudante del se-
ñor Presidente de la República, el te-
niente del cuerpo de artillería señor don 
Eugenio Silva, el cual ha empezado ya 
á prestar servicios en Palacio. 
LOS FONDOS DEL EMPRÉSTITO 
Ayer «e embarcaron en Nueva York 
| 1.500,000 Esta es la cuarta partida 
de la primera remesa. 
ACLARACIÓN 
La extradición de Gabriel Soler y 
Leonardo Parodi, no es la primera que 
el gobiéroo de Cuba concede al de Mé-
j ico; en Octubre de 1002 otorgó al go-
bierno de España la extradición del se-
ñor Pedro Areny y Serra, oficial del 
ejército de aquella nación, acusado de 
malversación de caudales públicos. 
No ha sido, pues, la extradición de 
Soler y Parodi la primera que se con-
cede desde el establecimiento de la Re-
pública, 
LOS R E O S D E M U E R T E 
Pocos momentos antes de las ocho de 
la mañana de hoy, se constituyó en la 
Cárcel el Secretario de la Sección 1* 
de la Sala de lo Criminal, señor Saa-
vedra, auxiliado del escribiente, señor 
Govilán, con objeto de notificar á los 
reos Pedro O'Reilly, Tomás Rodríguez 
y Andrés Hernáodex, la sentencia de 
muerte dictada contra ellos en causa 
por robo y homicidio 
Los reos con aparente tranquilidad 
oyeron la lectura de la sentencia, sien-
do después trasladados á la capilla de 
aquel establecimiento penal donde per-
manecerán basta que sean ejecutados. 
Los doctores Cueto, Walling. Pedán-
eo y Morán asisten á los reos. 
Los escoltas de la Cárcel prestan el 
servicio de vigilancia para evitar que 
atenten contra su vida los condenados. 
La máquina patibularia se armará 
en el mismo lugar en que se han veri-
ficado otras ejecuciones. 
A los reos se les facilitará, durante 
su permanencia en la capilla, todo lo 
que soliciten, dejando que los visiten 
todas las personas que ellos deseen. 
Hasta la hora que escribimos estas 
líneas, once y media de la mañana, los 
resos no bao solicitado el auxilio de 
ningún Sacerdote. 
La Secretaría de Gobernación ha so-
licitado de la de Hacienda que se le 
anticipen 120 pesos con destino á todos 
los gasto» de las ejecnciones de los tres 
reos. 
A l verdugo se le pagará una onza 
oro español por cada ejecución, gratifi-
cándose al auxiliar con dos centenes 
por todas las ejecuciones. 
Durante todo el día de hoy y hasta 
que sean aiusticiados los reos, perma-
necerán en sus galeras los demás pre-
sos, sin que se les permita salir al pa-
tio como de ordinario. 
Los reos creen que serán indultados. 
L I C E N C I A 
Por enfermo se le ha concedido un 
mes de licencia al escribano del Juzga-
do de Instrucción de Cienfuegos, señor 
Luis Téstar, sust i tuyéndole interina-
mente el escribano del Juzgado de 1* 
Instancia Ledo. Alberto Ortíz. 
L L E G A D A 
Ayer, jueves, ha regresado á esta 
ciudad, procedente de la Exposición 
de San Luíe, nuestro estimado amigo, 
el doctor D. Loria, Subdelegado de 
Farmacia del distrito Sur de la H a -
bana. 
Sea bienvenido. 
E L D I Q U E 
Hoy ha subido al dique el vapor 
americano Martinfque, de 966 tonela-
das, para cambiar el eje y una de las 
hélices. 
EL CHINO O' REILL7 
El policía especial del gobierno de 
esta provincia, D. Mariano Ruban, ha 
participado al gobernador que todo 
cuauto se diga respecto á la presenta-
ción de UE1 chino O'Reilly ' ' por Qui 
vicán y Güira de Melena, carece de 
fundamento, pues en las distintas re-
corridas que ha hecho por esos lugares 
no ha podido confirmar esas versiones. 
P A R T I D O R E P U B L I C A N O H I S T O R I C O 
Asamblea Provincial 
De orden del señor Presidente en 
funciones, cito á los señores delegados 
de la Asamblea Provincial del partido 
Republicano (histórico), para la junta 
extraordinaria que ha de celebrarse el 
próximo domingo 21 de los corrientes, 1 
á la una de la tarde, en el Círculo Re-
publicano (entresuelos del teatro Pay-
ret) para tratar de los particulares si-
guientes: 
19—Homenaje á la memoria del se-
ñor Estrada Mora. 
2V—Dar cuenta la Mesa de sus ges-
tiones y resoluciones en favor de la for-
mación de un Partido Moderado, 
30_Ratificaci5n p0r ja Asamblea del 
Programa y Estatutos del Nuevo Par-
tido. 
49—Dictamen de la Comisión de 
glosa; y 
69—Cnalpuier otro asunto importan-
te v urgente que sea necesario resolver. 
Habana, Agosto 18 de 1904. —J. J . 
Mata y Ariola, Secretario. 
«pi m 
Movimiento W a r í l í n i o 
E L C I U D A D D E C A D I Z 
A las once de la mafiana de hoy entró 
en puerto, procedente de Veracruz, el 
vapor español Ciudad de Cádiz, con car-
ga y pasajeros. 
E L A L B I S 
Este vapor noruego entró en puerto 
ayer tarde, procedente de Puerto Cabe-
lla, con cargamento de ganado, 
E L M A N U E L CALVO 
En la tarde de ayer salió para Vcra-
cruz el vapor español Manuel Calvo, con 
carga y pasajeros. 
EL CATAL1GA 
Hoy salió para Matanzas el vapor es-
pafiol Catalina. 
GANADO 
El vapor noruego Albis importó de 
Puerto Cabello, consignado á los señores 
Silveira y Comp., 800 resea vacunas y 
138 aflojes. 
Espectáculos 
GRAN TEATRO NACIONAL.—No hay 
función—Pronto: debut del cinemató-
grafo. 
TEATRO PAYRET—Debut de los Ma-
rionettes. 
TEATRO ALBTBD.—Punción corrida, 
— A las locho—Primero: Kl General.— 
Segundo: La cuna—Tercero: E l mozo 
crúo. 
TEATRO MARTI—No hay función.— 
El domingo: gran concierto con progra-
ma variado por la "Sociedad de Con-
ciertos.'* 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
Tatá—A las 9'15: La Brujería—A las 
10*15: Los chismes del galleqo. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
durante la actual semana 60 magníficas 
vistas de España. 
CENTRO ASTURIANO 
de l a H a b a u a . 
Sección de Instrucción. 
S E C R E T A R I A . 
Aprobado por la Junta Directiva, á pro-
puesta de la Sección, el plan de enseñanza 
que ha de regir durante el curso escolar que 
se ha de inaugurar en Septiembre próx imo, se 
advierte por este medio á los señores socios 
que desde hoy queda abierta la matr ícula pa-
ra las siguientes asignaturas: Lectura corrien-
te y explicada, Escritura gráfica y al dictado, 
Geografía é Historia, Ari tmét ica elemental y 
superior, Ar i tmét ica y Algebra, Ar i tmét ica 
mercantil y Teneduría de libros, Gramática 
castellana, Dibujo lineal, natural y de adorno. 
Taquigrafía y Escr i tura á máquina. Solfeo y 
Piano, Corte, c o n f e c c i ó n y labores, inglés . 
Las matriculas se expedirán todos los diae 
hábiles rte siete á di cz de la noche en ta Secre-
taría de la Sección, advirtiendo que es nece-
sario la prosenoia del interesado que debe ve-
nir provisto de su recibo perional ó del de su 
padre 6 tutor. 
Habana 15 de agosto de 1904.—El Secretario 
de la Secc ión, Ramór. P. Villamil. 
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S. A. L A UNION. 
No habiéndose celebrado la Junta general 
convocada para el d ía 3 del presente mes, por 
no haber concurrido ningún accionista; se cita 
por tercera vez á Junta general para el día 20 
de Agosto de 1904, ó la una p. m., en la casa 
calle de Cristo g* 32, para dar cuenta del resul-
tado de la Liquidación de la Sociedad; hacién-
doles presente que si no concurriera ningfin 
accionista se procederá á lo que hubiera lu-
gar. 
La Comisión Liquidadora. 
Habana 18 de Agosto de 1904 
10198 Itl9-lm20 
Dr. Palacio 
Cirujía en general.—V es Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Coasultaa de 11 * 2. L a -
gunas 66,Teléfono 1342. C 14Ó5 Í4 Jl 
ESTADO^ 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
I M P O R T A N T E CONSULTA 
fFashington, Agonfo 1 9 . - E n cum-
plimiento de las instrucciones del 
erobierno cliino, que teme que la per-
manencia en sus puertos de los bu-
ques rusos pueda dar origen á graves 
complicaciones, el Embajador de d i -
cha potencia ha celebrado coa el Se-
cretario Hay una conferencia con el 
objeto de consultarle sobre la con-
ducta que, en su concepto, d e b e r á 
adoptar su gobierno, para impedir 
que su neutralidad sea violada por 
cualquiera de los beligerantes. 
DECLARACIONES DE C A S 3 I N I 
Xuera York, Agosto 19.4 Un redac-
tor del Herald ha tenido en Washing-
ton, una entrevista con el Conde Cas-
sini, Embajador de Rusia, quien le 
ha dec larado que la captura del caza-
torpedero ruso Eyeschitelni, por los 
japoneses en el puerto de Che Foo 
pone nuevamente sobre el tapete la 
cuest ión de China, con consecuencias 
de mayor importancia que en ningu-
na o tra época, supuesto que amenaza 
turbar la paz del mundo y dar al tras-
te con el plan de paz universal del 
Secretario Hay, si las potencias eu-
ropeas y los Estados Unidos no se de-
termiuan á intervenir inmediatamen-
te en el asunto. 
O P I N I O N RUSA 
Londres, Agosto 1.9. — E n tele-
g r a m a part icu lar de San Petersbur-
go, se dice que la o p i n i ó n general en 
aquella capital es la do que Puerto 
A r t u r o c a e r á , pero que los japoneses 
t e n d r á n que pagar muy cara su vic-
toria 
PERDIDA DE OTRO 
BUQUE RUSO 
Tokio, Agosto í d .—Anúuc ia se que 
un cañonero ruso del t ipa del Otvajni 
c h o c ó con una m i n a submar ina fren-
te a Lnotishan .en la noche del jueves, 
y se fué á, pique. 
LOS RECIENTES COMBATES 
Che Foo, Agosto 19- S e g ú n los refu-
g i a d o » que han llegado a q u í hoy, lo» 
japoneses han sacrificado 2 0 , 0 0 0 
hombres m á s en los comDatcs que se 
verificaron los d í a s 14, 15 y 17, pero 
han obtenido importantes ventajas en 
Puer to A r t u r o . 
N U E V A HECATOMBE JAPONESA 
S e g ú n cuentan los citados refugia-
dos,se produjo en dichos combates un 
incidente espantoso que c o n s i s t i ó en 
l a total d e s t r u c c i ó n , por e x p l o s i ó n de 
las minas , de dos regimientos de i n -
f a n t e r í a , dos escimdiones de caballe-
r ía y una c o m p a ñ í a de a r t i l l e r í a japo-
nesa, qne asaltaban loa fuertes á la 
izquierda de la plaza. 
Solamente ta c a p t u r a de T u k i i s h a n 
les c o s t ó 5.OOO hombres á los japone-
ses. 
CONDICIONES DE RENDICION 
E n l a noche del 15, los japoneses 
propusieron aTgenera l Stoessel que se 
r i n d i e r a , o f r e c i é n d o l e qne q u e d a r í a n 
en l ibertad de salir de la plaza los no 
combatientes, que la g u a r n i c i ó n de 
Puer to A r t u r o p o d r í a i r á reunirse con 
las f uerzas del general K u r o p a t k í n , 
pero que los buques rusos surtos en 
el p u e r t o , t e n d r í a n que ser entregados 
á los japoneses. 
STOESSEL I R R E D U C T I B L E 
E l general Stoessel no solamente se 
n e g ó á rendirse , sino que tampoco 
quiso acceder á u n a tregua de tres 
d í a s para enterrar los muertos. 
A T A Q U E R E N O V A D O 
E n vista de l a negat iva del general 
Stoessel á rendirse , los japoneses re-
novaron el 17 y con verdadera furia 
el ataque á Puerto A r t u r o . 
L A BOLSA DE N U E V A YORK 
Ayer se vendieron en la B o l s a de 
Valoree de Nueva York, 675,800 bonos y 
acciones de los principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D E C A M B I O 
Plataespaflola. .. de 77 á 7 7 ^ V. 
Oalderilla,. de 82 4 85 V. 
Billetes B. Espa-
ñol . de 4 ^ á V. Or¿a?RAMS)D8N0̂411̂P 
Oro amar, contra l á 42 P 
plata espaflola. ) 
Centenes á6.82plafca. 
En cantidades., á 6.83 plati. 
Luises A 5.4* plata. 
ED cantidades., 5.45 plata. 
El peso amerua- 1 
no en plata ea \ á 1-42 V . 
paflola ) 
Habana. Agosto 10 de 19#4. 
^••••••••••••••••••••••••^ 
NUESTRO MEJOR ANUNCIO 
lo debemos á qne contamos entre nuestros marchantes á la per-
sonas más distinguidas de Cuba. Todas aquellas que reconocen 
el valor de nn tratamiento científico y experto, están en nnestros 
libros. Contamos entre nuestra clientela á las personas más pro-
minentes del país, las cuales dependen de nosotros para obtener 
todo lo qne desean en el ramo de óptica. 
N u e s t r o d e p a r t a m o i n t o de O P T I C A e s t á bajo l a 
d i r e c c i ó n de u n ó p t i c o g r a d u a d o de q u i n c e a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a . 
C 1636 
O ' K E I L L V 10(5. H A B A N A , 
alt 10t-19 Ag X 
Era AcÉiia C f l i r a 
D e Idiom*. T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a y T e l e g r a f í a 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
S A N IGNACIO 49. 
O B S E K V A C I O X E S 
correspondientes al día de aver, hechae al ni 
re libre en E L A L M E N DA R E S , ObisDoli' 
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Habana 19 de agosto de 1904. 
AVISOS RELIGIOSOS 
M . I . A reh i co í r ad i a del S a n t í s i m o S a ^ 
craniento de l a Catedral. 
Se recuerda á los Sres. Hermanos en partí» 
cular y al públ ico en general que el próximo 
domingo, como tercero de mes, se celebrarán 
en la Santa Iglesia Catedral, á las 8 a. tu. los 
cultos de costumbre. 
Habana 19 de Agosto de 1904.—Juan Palaoioa 
y Ariosa, Rector.—José Francisco Qüell y Ve-
lázquez, Mayordomo. 10"205 2tl9-2m20 
Seccíéa Mercautu 
L o n j a d e V í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY. 
Almacén: 
100 s. harina San Marcos $7.75 uno. 
100 s. id. X X X f7.60 uno. 
50 s. id. id. n". 8 |7.25 q. 
40 p. vino Pera Grau |66 una. 
10 p. vino Heraldo $63 una. 
24 p. vino Torregosa |68 una. 
43 c. id. Adroit Imbert f l l o. 
150 c. jabón E l Aguila f4.50 c. 
80 c. id. panes Fénix $6.50. 
100 c. chocolate Matías López 30 q. 
50 id. Baguer A. $28 q. 
20 c. id. C. $50 q. 
100 c. jabón Competidor $3.75 c. 
50 c. sidra L a Delicia $4.75 c. 
130 c. peras Hermosa ̂ 5,25 una. 
40 c. latas 23 Iba. aceite Sensat $13 q. 
20 c. id. id. de 9 id. $14.60 q. 
25 e. id. id de 4 ^ $15 q. 
180 c. id. id. de 2 id. $16 q. 
50 c. quesos patagrás $19.50 q. 
100[3 manteca Girasol $10.50 q. 
500 c. velas Jai-Alai $11 q. 
ISO c. latas 17 Ibs. manteca Girasol $12.25 q. 
15 c. id. id. de 7 id. $13 q. 
15 c. id. id. de 3 id. 114 q. 
25 c. mantequilla $5Í q. 
60 c. fresas Claveles Rojos $5.50 c. 
100 jamones gallegos $40 q. 
50 c. Oleomargarina $20 q. 
50 c. quesos patagrás Crema $28 q. 
290 c. cerveza P1P $10-62 c 
180 c. id. id. T. $10.62 c. 
126 c. Pilsener T $9,62. 
50 c. Poter T (negra) $11.50. 
320 e. maicena paquetes 1 Ib. E l Globo $8. 
100 c. id. id. de % id. $7 q. 
180 c. id. id. de U id. $7>í q. 
25 gf. ginebra E l Ancla $ l i gf. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
BE E S P E R A N 
Agost 19 Ciudad de Cádiz, Veracrua. 
„ 22 Vivina, Liverpool. 
,, 24 Miguel Pinillos Barcelona. 
25 Saint Jan, Progreso y escalai. 
„ 26 Mobila, Mobila. 
„ 27 Cayo Largo, Lndres y escalas. 
„ 30 Prinz Joacbin, Veracruz. 
., 31 Arabistan, Buenos Aires y escalas. 
S A L I D O S 
Agst, 20 Ciudad de Cádiz, Coruíia y escalas. 
„ 25 Pto. Rico, Canarias y escalas. 
,. 25 Catalina, Canarias y escalas. 
„ 26 Saint Jan, Corana y escalas. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Día 18: 
De Pto. Cabello, en r, dias vp. ngo. Albls capi-
tán Christoffersen, tnds. 431 con ganado á 
Carlos Reyna. 
S A L I D O S . 
Día 18: 
Para Veracrfiz. pp. «»& Manuel Calva. 
Dio. 19: 
Para Mataatas. vp. esp. Catalina. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De New Orleans, en el vap. amr. Lonislau*. 
Sres. Gabe Fillent y 2 de fam. —G. A. Aron— 
A. Morán —C. Moran —R. Car mona—A. Garbo-
nell y Sra,—Fernando O r l i n - L u l s Duany—J. 
Yurr i ta -Cec i l io Unineta—R. Lastra—E. M. do 
Melero—Chas Pérez—Teresa Menocal—Luz d« 
Cárdenas—María Menocal—R. Masó—Alberto 
L i m a - R . K S t o l k e r - P . Lombillo—G. M. de 
Pinillos—E. W. L irday y 2 de l'am.—G. Saina 
y 1 de fam.—J. V. Aguilera y Sra.—J. A. Rea-
gan—J. Van Blascon—A. Marenz—J. Schevia 
- E . Taylor—E. J . Valdés y S r a . - J o s é y Ray-
mundoVega—R. Suárez—T. A. Bodi—S. F e r -
nandez—H. H. Flan-.agan y Sra.—José Frace— 
L . Mendueíl —A. Uraquereca—J. C. A. Azend» 
—Vicente Equerete—Brígida Aburuza. 
De Mobila. en el vap. cubano Mobila: 
Sres. Benito Aznar —Daniel Bubl—Noel T u r -
ner—José Gresham—Hal Young —William Mo 
Intyre—Robert Edgestan—Tbomas Nei l—Ed-
mond Leslie—Eduard Cobb. 
S A L I D O S 
Para Veracruz, en el vap español Maooal 
Calvo: 
Sres. Ricardo Fremulta—José de la Portilla 
—Ciríaco Maguna—José Martínez Antonio 
Aballe—Diego Arrondo—María Martínez—T»" 
resa y Domingo Gaus—Ramón y José Junco— 
Pió Hoges—Andrés Lodrígoez—Juana Moreno 
y 3 de fam. Amador Diaz—Julia Beltrán— 
Luis Ulloa—José Alcolde—Sebastiana Salazar 
—Gabriel Regalado-Manuel Sánchez—Jalma 
Aguila—Jaime Fernandez—Basal ía Rodr íguez 
—Antonio Villavicencio—Isaac de Cantft—Ga-
briel Loby—Leonardo Parodi—Antonio Pons. 
Para Nueva Orleans. en el vap. am. LoulJ 
siana: 
Sres. O. Pearson —Andrea Vázquez—W. M. 
Meire—Dr. Emilio Echevarría—N. Andersoa 
— J . E . Rookerv—R. M. Jacks y Sra.—Alberto 
J . Dod —Paul K a s s a r - J o s é Randini—J. E m e r / 
— D. L . Baunagarten—Carlos Arche—E. Dor-
nall—Josó l'lasencia y 1 de fam —Manuela L a -
p i e d r a - B . Ellls—Robert R. Zell—J. H. L e n -
fleld-Oabriel F e l l e u r - H . Leusfield—Sra. G . 
Felleal—Srta. Alice F e l l e u l - J . D, G o r d o n - J « 
F . Linton — A. Luisa F o n j s — C Haraah —B. V, 
Broderik—Sra. M. Broderick — Srta. Helef 
Rowlen—John Cliford— M Waddler — Srtat 
llortanala Diaz—H. Maller. 
E n eolo cuatro meses se pueden adqnirlr en eau Academia, loa CQaoclailaotos da la Arlt-
DQttiCB Mercantil y Teneduría de deLibros. 
Clasei de 5 déla mañana á 9>í la noche. 9717 261-9 A» 
Buques con registro abierto 
N. York vap. Italiano Guiseppa Corvaja. p<H 
L . V. Placé. 
Cayo Hueso y Tamna vap. aro. Maícotte . por 
G. Lawton Chilus y cp. 
New York vap. amr. México , por Z f I d ? / ^P-
Mobila vap. cubano Mobila, por L . V. ^'ace-
N. Orleans. vp. amr. ExcoUlor por Galbau y 
Comp. 
Buaues descachados 
Voracrfie. vp. enp. Manuel Calvo, por M. Cal -
vo. 
Con 1 c tab«fo». 1 Idem cig«rro« y 5 bulto* 
efectos. 
Matanzas, vp «ap Cutalloa por Marro* HDO. 
y Ca. 
De iranaito. 
Buaues de cabotaje. 
E N T R A D O S 
De Margajita* gta. Paquete de Nuavltas. pa-
tron roas, con maderas. 
De Jarucog. Paquete de Jaruco. p. Porcell. 
150 s. carbón. 
De Caibarién g. Do» Hermanas, p. Colomar, 
con madera». 
Cárdenas gta. Julia pt. Alemafiy. 300 seooC 
azúcar y efectos. 
8. Morena gta Habanera pt. Bosch, 400 po-
lines. 1 r 
. Aüroyos gta- Jo^en Victoria pt. Rnblane», 
1.000 saco» carbón. 
Matanzas gta. María pat. Mlr, con efectoa 
Sagua gta. Elv ira pt. Marino, con agdte. 
D E S P A C H A D O S . 
Bañes gta. Josefa pt. Gil , efectos. 
Cárdenas gta. Mf del Carmen, pt. Alemafly, 
efectos. 
Matanzas gta 3 Hermana», pU Canegado, 
erectos. 
Sagua gta, María Celia, pt. Merino, efecto». 
U l A t t l U U J H ÍJA l O A K I i K A — E d i c i ó n de la tarde.-Agosto 1 9 de 1 9 0 4 . 
IflSJW f l i l t U N G i M 
De nna carta qne á un compañero 
nuestro de redacción ha dirigido el en-
tusiasta Presidente de la Sociedad 
"Unión Española ' ' , de Camajuaní, to-
mamos los siguientes párrafos, que dan 
nna idea de la brillantéz de las fiestas 
literarias celebradas recientemente en 
aquel progresivo y simpático pueblo: 
Ha sido una lástima que la prensa 
de la capital no haya tenido especial 
representación en la fiesta del domin-
go, 14. Apuntes y notas más 6 menos 
vulgarmente trazados deben haber ido 
á algún periódico, pues alguien las re-
cogía; pero en realidad los Juegos Flo-
rados han estado brillantísimos en el 
doble aspecto artístico y literario. 
Voy á trazar unas líneas como lijera 
información, que espero se tome la mo-
lestia de ordenar y le pueda servir de 
base para uno de sus hermosos artícu-
los, en obsequio á las letras castellanas 
á sus numerosos amigos de esta pro-y 
vincia. 
El acto estaba anunciado para las 
ocho de la noche. La concurrencia fué 
distinguida y extraordinaria; unos es-
paciosos salones repletos de hermosas 
señoras y señoritas, éstas invariable-
mente luciendo blanco vestido, que 
contrastaba regiamente con el negro 
smokin ó chaqué de los caballeros: y 
eso que las nubes descargaron un terri-
ble aguacero á la hora crítica, circuns-
tancia que debió restar algunas fami-
lias invitadas. De manera que los 
elementos nos evitaron resolver el con-
flicto de colocar personas donde no hay 
espacio. 
La Sección de Recreo y Adorno se 
pasó toda la noche del sábado engala-
nando el local; sacriticio del que no de-
ben hallarse arrepentidos, pues las fe-
licitaciones fueron entusiastas y unáni-
mes. E l exterior del local estaba con-
vertido en una larga alameda, adornada 
con guano, césped y flores, y en la que 
brillaba la luz de infinidad de capri-
chosos farolillos. El salón sería po-
co menos que imposible describirlo, 
pues con pensar en el efecto que nos 
produce un bien cuidado jardín , en el 
que el gusto y el arte presidan, está 
dicho todo. Espejos, lámparas, co-
lumnas, todo estaba revestido de boni-
tas y olorosas flores, y arriba, en derre-
dor del salón, hecha de muzgo y rosas, 
una inscripción muy adecuada y suges-
tiva; esta: ^Patria, Pides, Amor—Jue-
gos Florales en la Unión Española de 
Camajuaní—Agosto 14 de 1904" 
Antes de la hora designada una mú-
sica ejecutaba en el exterior las más 
bonitas piezas de su repertorio, y un 
afamado pirotécnico remediano hacía 
las delicias de medio pueblo, allí reu-
nido sin temor á la llovizna, disparan-
do infinidad de voladores que titula 
lluvia de oro, muy caprichosos por cier-
to, los cuales fueron justamente cele-
brados. 
A las ocho el salón estaba espléndi-
do. Poco después llegó un grupito pro-
cedente de un coche que cerca de allí se 
había detenido, y así, casi de aorprt-sa, 
se nos internó nada menos que una be-
llísima reina con la más adorable corte 
qne jamás haya existido; es decir, su-
poníamos era aquello un cortejo real, 
porque lo que es ellas, las interesadas, 
conservaron el más riguroso incógnito. 
Empezó el acto. Allá en el escenario 
había : á la derecha, una mesa con los 
señores de la Comisión organizadora; á 
la izquierda otra, presidida por el Ju-
rado; en derredor y ambos lados latera-
les, infinidad de personas invitadas, au-
toridades, individuos de la Directiva 
de este Centro y autores premiados; y, 
por último, en el fondo, destacándose 
majestuoso en el centro, un trono muy 
artístico destinado á la elegida por el 
poeta. 
Abrió los juegos el presidente de la 
Comisión organizadora, saludando á las 
hermosas damas, en honor de las cua-
les, tanto como en el de las letras, se 
verifican estos actos; se congratuló 
de inaugurar esta clase de certáme-
nes, cuyo origen, dijo: "no puede ser 
para nosotros más sujestivo, pues en él 
palpita con toda su histórica grandeza 
el espíritu de una gran raza: la raza 
latina." Grandes aplausos acogieron 
estas frases é inmediatamente se proce-
dió por el Jurado á la publicación del 
lema de las obras premiadas y nombres 
de los autores. E l que obtuvo la Flor 
natural, que resultó ser D. Eduardo Nu-
ñez Sarmiento, se hallaba ausente, el 
presidente del Jurado, D. Francisco de 
la Torre, así lo manifestó, como tam 
bién la autorización que por telégrafo 
había recibido del poeta para que lo re-
presente; lo cual no siéndole posible, 
dado el puesto que ocupaba, había tran-
ferido en el Ldo. Manuel Codina, inte-
ligente médico, muy simpático y entu 
siasta por todo lo que se relacione con 
las letras, de las que es tan amante co 
mo de la ciencia. Organizada una nu-
trida comisión para acompañar al re-
presentante del poeta premiado, se di -
rigió esta al salón, eligiendo el Sr. Co-
dina á la bellísima señorita Amanda 
Triana, por Deina de la fiesta. Dicha 
señorita á su vez designó siete encanta-
doras criaturas para constituir su corte 
de honor; y así á los acordes del himno 
nacional cubano, dirigióse la comitiva 
al trono en este orden: 
19 Dos hermosas niñas representan-
do la Patria, una á Cuba (época primi-
t iva) y á España la otra. 
29 La Reina, del brazo del Sr. Codi-
na. 
39 Dos monísimas niñas simbolizan-
do, una la Fe y otra el Amor, ambas 
muy lindas é irreprochables, 
49 La corte de honor, espléndida ma-
nisestación de la hermosura de la mu-
jer cubana. 
59 Los señores de la Comisión orga-
nizadora y de la Directiva qne acompa-
ñaron al representante del poeta. 
Cuando la Reina puso sus piés en el 
escenario cambióse el Himno por la 
Marcha Real española, que como aquel, 
fué recibida con grandes aplausos y 
puesta siempre de pie la concurrencia. 
Siguieron abriendo pliegos y salien-
do los interesados ó representantes á 
recojer sus premios que se los iba en-
tregando la Reina de la fiesta, y ter 
minada esta ceremonia, muy animada 
é interesante, se procedió á la lectura 
de algunos trabajos, que fueron muy 
celebrados y aplaudidos, especialmen 
te la poesía premiada con la Flor na 
tu ral. 
En los intermedios una orquesta eje 
cataba muy bonitas piezas, y termina 
da la lectura, el Presidente del Jurado 
invitó y presentó al público al señor 
Nicolás A . Rodríguez, distinguido le-
trado de esta, para que hiciese uso de 
la palabra como mantenedor de los Jue-
gos Florales. 
El discurso de este señor fué brillan-
tísimo: una verdadera revelación para 
nosotros, que aun no habíamos tenido 
ocasión de apreciar las excelentes do-
tes oratorias de nuestro amigo y com-
patriota. Empezó con un precioso exor-
dio, felicitando á los iniciadores de la 
fiesta y exponiendo las ventajas que 
reportan así á los pueblos como á las en-
tidades que las organizan, todos aque-
llos actos en que se convoca, se mide y 
se pesa el trabajo intelectual de un 
país. A grandes rasgos pintó el pro-
greso humano, con profusión de citas 
y estados comparativos de diversas 
épocas en distintos países, para señalar 
la influencia de esta clase de certárue 
nea en la prosperidad material, á la 
par que el refinamiento moral é inte-
lectual de los pueblos. El exordio, 
repito, fué muy brillante. Pero don-
de se pudo apreciar mejor el copioso 
caudal de conocimientos histórico-so-
ciales y filosóficos del notable orador 
fué en el desarrollo de los tres hermo-
sos conceptos que sirven de lema á los 
Juegos. Respecto de "Patria", expli-
có sucintamente las distintas ideas que 
se han sustentado y se sustentan; des-
de la antigua teoría aplicada al débil 
por los pueblos bárbaros, relativa á 
ensanchar dominios oor la salvaje in-
vasión y la fuerza, hasta la modernísi-
ma del anarquismo, fundada en la uni-
dad de la materia, que desecha toda 
clase de violencia por la posesión y 
pretende siente el hombre igual afecto 
que por el suelo donde ha nacido, por 
otros extraños países muy distintos en 
constitución, afinidad y otros impor-
tantes rasgos fisiológico-morales. Se 
declaró patriota en el sentido de con-
tr ibuir de algún modo á elevar el ni-
vel intelectual de la Patria, regenerán-
dola, inculcándole en el alma los más 
nobles sentimientos, tal como practi-
caron aquellos trovadores provenzales 
que dieron origen á estas fiestas de la 
inteligencia y la hermosura. Habló 
de la "Fe" ponderando sus excelen-
cias, en todos los órdenes del senti-
miento, si no queremos caer en el más 
deplorable excepticismo. La fe, dijo, 
"da inusitada actividad al organismo, 
muy preferentemente á los celdillas 
cerebrales, y nos hace acometer admi-
rables empresas'' y relató los casos de 
Galileo, Colón, Franklin, Newton y 
tantos otros grandes hombres que solo 
por la fé realizaron sus prodigiosos 
descubrimientos, contribuyendo con 
sus alientos de gigantea á la obra 
del progreso universal. Como ejem-
plo de perseverancia citó á Santos Du 
mont, en qnien están filas las mira-
das todas de los hombres pensadores, 
de los hombres de ciencia y hasta de 
los profanos; fenómeno que se distin 
gue de la personal curiosidad, sin u l -
terior trascendencia, y es que de San-
tos Dumont esperamos una obra gran-
diosa, algo que nos parece armónico y 
necesario, muy diferente á la impresión 
de aquellos viejos alquimistas que em-
pleaban estérilmente sns conocimien-
tos en busca de la piedra filosofal; qui-
mera utopía de la ciencia de un tiempo. 
En cuanto al Amor: imposible trans-
cribir las bellezas de fondo y forma de 
esta parte del discurso; fué en verdad 
un canto á la mujer, citando como mo-
delo de virtudes cívicas á las heroínas 
españolas de la guerra de la Indepen-
dencia y á las valientes cubanas que en 
las revoluciones que ha sostenido este 
país acompañaron á los suyos en tan 
accidentadas campañas. 
Y finalizó su discurso rindiendo plei-
to homenaje á la monarquía, á la mo-
narquía representada por ocho encan-
tadoras señoritas, confesión que hacía 
gustoso á pesar de sus ideas replica-
nas. 
El trabajo del orador, cada uno de 
cuyos elocuentes períodos era saludado 
con aplausos, fué calificado de nota-
ble. 
Dió fin á la fiesta literaria el señor 
Ramón Gonzalvo, Presidente de la Co-
misión organizadora, dando las gracias 
á todos los que han tomado parte activa 
en el Certámen, que nunca soñó pudie-
ra revestir en pueblo tan modesto la im-
portancia que ha adquirido, lo cual ha-
bla muy alto así en favor de la Colonia 
general española como del elemento in-
telectual en Cuba sin distinción de na-
cionalidad. 
Dedicó también un saludo á la Reina 
y dijo: "También como el elocuente 
mantenedor de estos Juegos, he tenido 
desde niño mis convicciones republica-
nas; pero si no fuera porque este mismo 
ideal se halla tan firmemente arraigado 
en los sentimientos cubanos, yo propon 
dría á la nación e ta monarquía; pero 
no con carácter constitucional sino ab-
soluto, despótico, ya que tan bellísima 
Reina y lindas señoritas de su corte, 
absoluta y despóticamente mandan esta 
noche en nuestros corazones." 
A iguales acordes patrióticos que á 
su subida bajó la Reina del Trono, y 
esta, vez del brazo del Presidente de la 
Comisión organizadora se dirigió con 
su brillante comitiva al salón, donde 
fué recibida con una verdadera ovación 
por el público. 
Sirvióse luego un 'nunch" á la dis-
tinguida concurrencia, y una vez ter-
minado, se organizó un baile, que duró 
hasta las tres de la mañana. 
La fiesta del domingo es una de las 
que dejan recuerdo grat ís imo y perdu-
rable. 
Asistió el señor Cónsul de España en 
Santa Clara. 
El Alcalde de este pueblo, señor 
Sánchez del Portal, que representaba á 
M. Lozano Casado, leyó la poesía de 
éste, titulada " E s p a ñ a " , recibiendo 
muchos aplausos. Le fué adjudicada 
una pluma de oro. 
El jurado, satisfechísimo de haber 
tenido que conceder más accésits que 
los acostumbrados; la Directiva orgu-
llosa; la Comisión organizadora de la 
fiesta contentísima; la Sección de Re-
creo y Adorno, compuesta de jóvenes 
muy simpáticos y animosos, estimula-
dos por el éxito; y por último, yo, se-
ñor Espinosa, envanecido con el éxito 
de unos Juegos Florales que, cuando 
menos, sirven para probar claramente 
que también los Centros españoles ini-
cian fiestas eminentemente cultas y 
contribuyen en todas formas al desen-
volvimiento moral y material de este 
país, donde tienen todas sus afecciones. 
Como antes digo, le agradeceré un 
extracto de la velada, que puede sacar 
de estas mal pergeñadas l íneas: sien-
do adjunta una relación de los señorea 
qne han obtenido premio por sus tra-
bajos, y que podrá Vd . publicar inter-
calándola ó según le plazca. 
Perdón, y mande como T d . guste á 
su affmo. s. s. y compatriota, 
q. b. s. m. 
JOSÉ G. PEEKDES. 
Señoritas que componían la Corte: 
Reina: 
Si ta. Amanda Triana. 
Corte de honor: 
Srta. Justa Péñate. 
,, Ana Morales. 
,, Saturnina Cruz. 
Isabel de la Torre. 
,, Felicia Claraco. 
,, Teresa Moranti. 
,, Luisa Rodríguez. 
Sras: de Prendes, de Gutiérrez, Aran-
go. Iglesias, Pérez, Suárez, Cuétara, 
Carmena, Sobrado, Cruz, Francos, Ro-
dríguez, Hernández, Moranti, Bonilla, 
Alvarez, Cartas, Moreno, Cañarte, 
Mingo, Alba. Rivero, Suárez, Díaz, 
Rodríguez, Méndez, Canterupcio y Ca-
nil ñas. 
Srtas: Luz, Justa y María Luisa Ca-
m ó n ; Blanca Sobrado; Teresa Puig; 
María A . Viera; Emér i ta Squitin; Ma-
ría Carmena; Luisa Tutant; María Gar-
cía; Susana For tún ; Rosa y María Ri-
vero; Rosita Coy; Enedina y Orosia 
Fernández; Elena Claraco; Cármen A l -
varez; Guadalupe Cuchet; Nieves Es-
pinosa; Lucía y Serafinita Navarro; 
Efigenia Boleda; Josefa y Lucila Suá-
rez; Juanita y Luisita Triana; Felicia 
Péñate; Josefa y Julia Canterupcio; Ma-
ría Teresa Alemán; María Alba; Con-
suelo, Amparo, María y Antonia Bo-
nil la; Carlota y Clotilde Diez; Fausta 
y Vital ia Póo; Francisca Morfi; Ame-
lia Méndez; Roselia Rivero; Bolita Lu-
go; lués Castillo; Belén Guevara; Be-
lén Sánchez; Petra Torres; Nieves Lau-
sarique; Loreto Navarro; Juste Gutié-
rrez; Juanita Oliver; Herminia Ruano 
y otras. 
A U T O R E S P R E M I A D O S 
Flor natural: D. Eduardo Núñez 
Sarmiento. (Habana.) 
Accésit: D. Temístocles Betanconrt. 
(Pinar del Rio) . 
Otro: D. M . Lozano Casado. (Ha-
bana. ) 
Otro: " E l Poeta del siglo X X ' 
(Tr inidad. ) 
Otro: ( Incógni to) . (Camajuaní . ) 
Bellas Artes: Srita. Consuelo Rive-
ro. (Camajuaní .) 
Accésit: D. Temístocles Betancourt. 
(Pinar del Rio.) 
Otro: Dr. Andrés Aneiros Pazos. 
(Camajuaní . ) 
Otro: Ldo. Manuel Romero. (Cama-
j u a n í . ) 
Sociedades Regionales: Ldo. Isidoro 
Corzo. (Habana.) 
Poesíacubana: premio desierto. 
Accésit: Dr. Facundo Ramos. (Re-
medios. ) 
Compusieron el Jurado los Sres: 
D . Francisco de la Torre, Presidente. 
Pbro. Fausto Ruiz. 
D. José G. Prendes. 
Dr. Andrés Aneiros, (se abstuvo en 
tema "Bellas Ar tes" . ) 
D. Ramón Gonzalvo. 
Ldo. Ramón Lorenzo, Secretario, 
El teatrito en que actúan está pues-
to en toda forma, con magníficas deco-
raciones. Primero sale un circo de acró-
batas. El payaso hace m i l contorsiones 
de gracia, y aparecen tres equilibristas 
que forman juegos de habilidad asom-
brosa. 
Después luce un baile de máscaras, 
muy bien decorado y alumbrado, con 
mult i tud de parejas bailando. El pia-
nista toca com mucha animación; algu-
nas bailadoras se desmayan, y otras se 
agitan vertiginosamente al son de la 
música. 
En los intermedios salí-ron á tocar 
tres músicos, excelentes, lo señores 
Portillo y Aburto. Sus instrumentos 
son la bandurria, la guitarra y un ban-
dolón-salterio que deja oír sones mara-
villosos. Tocaron con mucho arte y afi-
nación tres piezas, entre ellas: la Mo-
raima, de Espinosa, que hizo un gran 
efecto; y fueron muy aplaudidos. E l 
estereóscopo tenía poca luz y no pudie-
ron notarse bien las vistas de la Expo-
sición de San Luis, y de la guerra ruso-
japonesa. Veremos si otro día va me-
jor. 
Pero el dou de la función estuvo al 
final con una verdadera Corrida de to-
ros por los marionctis. Sale el despejo 
de la plaza, la cuadrilla, los alguaciles 
un toro bravo, muy bravo, con todas 
las suertes de la lidia, el picador, los 
banderilleros, el espada y el arrastre 
final. Nada se ha visto más airoso que 
la gracia con que los diestros se arebu-
jan la capa y la despliegan después de-
lante del toro, y le dan quites maestros. 
Son unos toreros muy guapos, que no 
huyen. El picador arremete con sober-
bios puyasos quedándosele la pica enre-
dada en los lomos del bicho. E l salto 
de la garrocha fué objeto de grandes 
aplausos, y en la suerte de matar, el 
espada saluda al público, y al brindar 
el toro arroja la montera al aire. 
A l fondo se venios tendidos cuaja-
dos de figuritas que dicen gracias y 
aplauden con las manos. No se como 
diablos pueden mover tantos muñecos. 
Un público numeroso ocupaba el 
teatro, y habían muchas familias en 
palcos y lunetas. 
Un sextt to de profesores muy inte-
ligentes dirigido por el gran pianista 
Miguel González Gómez, tocó en los 
intermedios muy escogidas piezas, que 
fueron prontamente aplaudidas. 
P . G l R A L T . 
NOCHES TEATEALES 
C o m p a ñ í a de Marionettes. 
Por fin debutó anoche la compañía 
de artistas pequeños y graciosos que 
bailan como personas grandes. Son unos 
muñecos de á media vara que hacen 
prodigios, y sus movimientos parecen 
tan naturales, que cuesta trabajo ima 
uarlos como autómatas, ó movidos 
por medio de hilos. 
CORREO DE ESPAÑA 
J U L I O 
LOS L I B E R A L E S DE G A L I C I A 
Gran banquete—Brindis del Mar-
qués de la Vega de A r m y o y de 
Montero Kíos. 
Santiago S6. 
Los amigos políticos de Montero Ríos 
y Marqués de la Vega de Armijo les han 
obsequiado con un banquete, en ol que 
se han pronunciado importantes discur-
sos tratando de la jefatura del partido de-
mocrático. 
El Marqués de la Vega de Armijo, en 
tre grandes aplausos, empezó diciendo 
que las manifestaciones de simpatía de 
que está siendo objeto en esta tierra le l i 
gan tanto á Galicia como lo está el ilus 
tre jefe del partido democrático, Monte 
ro llios. 
Este interrumpe al orador, y entonces 
exclama Vega Armijo; 
—Hace años que me honro en recono-
cer la jefatura del sefior Montero Rios. 
El partido democrático—siguió dicien 
do el orador—está perfectamente unido, 
y lo he comprobado en cuantas provin-
cias he visitado últ imamente. 
En ellas sólo he visto liberales demo 
cráticos-monteristas. 
L A E M I N E N C I A | 
GRAN CERTAMEN POPULAR 
QUE S E C E L E B R A R A E L 22 DE DICIEMBRE. 
ISIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE E N C U E N T R E N DENTRO DE LAS C A J E T I L L A S . 
Creo que aquellos que se hallen fuera 
del partido vendrán á él, confiando en las 
fecundas iniciativas de Montero Rios. 
Aflade el orador que mientras viva su 
lema será la democracia, y renuncia á 
exponer un programa, porque éstos—di-
ce—no pueden exponerse como hace 
treinta afios. 
Continúa diciendo que sus sentimientos 
y sus ideales le unen á la Monarquía, á 
la cual defenderá, ahora y siempre, como 
la defendió en tiempos más difíciles. 
"Espero que el Rey será el más valero-
so defensor de la libertad, porque ella le 
llevó al Trono, y si la olvidase, dejaría 
de ser Monarca de España." 
Asoció en su brindis á los señores Ló-
pez Domínguez y Canalejas, sobre todo & 
éste último, no porque quiera—dice—la 
libertad más que nosotros, sino porque 
es más joven y dispone de más medio 
de acción. 
'Termino—añadió—brindando por el 
hombre ilustre, por Montero Rios, de 
quien jamás me he separado." 
El señor Montero Rios empieza su 
discurso diciendo que deberes políticos le 
mpiden hablar con la extensión y deta-
lles que quisiera hacerlo. 
Ensalza la política liberal democrática 
añadiendo que de su misión en el campo 
de la política española, siempre fructífe-
ra, en lo pasado y en lo porvenir, podría 
dar mejor cuenta el Marqués de la Vega 
de Armijo, cuyo nombre ocupará sitio 
preferente en la Historia. 
El orador recuerda su pasado modesto 
para decir que no tuvo que imponerse 
sacrificios en sus ideas, porque las mis-
mas que sustentaba en su juventud de-
fiende ahora. 
"Quiero—añade—que se asocie á m i 
brindis la patria que representa el amor 
de la infancia, el de la juventud, el de to-
da la vida, y por la cual estoy dispuesto 
hacer todo los sacrificios que impongan 
las circunstancias. 
•Como el santo patriarca Patrón de es-
ta ciudad, no temo á ningún sacrificio por 
tai Patria. 
'Brindó también por el Rey Don A l -
fonso X I I I , representante de las aspira-
ciones democráticas de la nación, que só-
lo pueden implantarse ol amparo del or-
den público. 
"La Constitución -dice—no se opone á 
los principios democráticos; por eso soy 
monárquico. Si abrigase la más ligera 
duda sobre tal incompatibilidad, me reti-
rarla déla vida pública. (Ovación.) 
(El Marqués de la Vega de Armijo in-
terrumpo al orador, manifestando su ex-
trañeza.) 
•Las circunstancias—continúa—me lle-
varon á ocupar la jefatura, á pesar de que 
los antecedentes abandonaban p>Kra este 
puesto al Marqués de la Vega de Armijo; 
pero por si las consecuencias no respon-
dieron á los antecedentes, yo á éstos me 
atengo y proclamo mi jefe al ilustre Mar-
qués de la Vega de Armijo. {Ovación 
prolongada.) 
"Tengo que hacer públicos mis dcs-
cencantos, muy especialmente con la 
prensa política, que por un exceso de 
apasionamiento ha extraviado á la opi-
nión en ocasiones importantísimas en 
que se aventuraban los destinos de la 
nación, arrastrando á ésta ciegamente á 
los mayores desastres. 
"Es cierto que nosotros hemos contri-
buido á ocultar la verdad al pueblo; pero 
otros hombres públicos ha habido cuya 
intervención en la vida política ha sido 
causa de peores resultados para la Pa-
tria. 
"Antes, los privilegios residían en la 
nobleza, pasando después & ser patrimo-
nio de la clase media. 
"No pedimos hoy nosotros privilegios 
para el pueblo; pero estimamos que es 
indispensable conceder atención preferen-
te á la clase proletaria, que tiene, como 
todas, el irrefutable derecho ála vida." 
Se ocupa después de la cuestión religio-
sa, diciendo: 
"Soy católico, no lo niego, ni lo he ne-
gado nunca; pero soy también liberal de-
mócrata y anticlerical. 
"Todas las grandes crisis que ha sufri-
do la religión católica han sido originadas 
por la invasión de los ministros de la re-
ligión en el terreno temporal. 
"Inspirémonos en la vida inmutable; 
pero no concedamos privilegios de ningu-
na especie que puedan turbar la vida nor-
mal de la Nación. 
"Con este criterio creo que debe resol-
verse la cuestión llamada clerical. (Ova-
ción inmensa). 
"Sean frailes ó laicos, no puede impe-
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N O V E L A E S CU I T A E N FRANCÉS 
P O R P O X S O X D U T E R R A I L 
P R I M E R A P A R T E 
LOS ESPADACHINES DE L A OPERA 
(Esta novela se halla de venta en la i /o -
derna Poesía, Obispo, 136 y 137.) 
(CONTIÍICA) 
—El Marqués de Lacy. 
—De origen vendeano, ¿no es eso! 
—Justamente. ¿Me conocéis? 
—Sefior—respondió cortésmeute Giu-
Beppe,—tengo un corresponsal en París . 
Cuando un hombre de alta categoría 
abandona Francia para venir á Italia, 
recibo inmediatamente un duplicado 
de su pasaporte y una carta contenien-
do exactas indicaciones de su carácter, 
de sns relaciones de familia y de la 
cuantía de su fortuna. 
—Continuad,—añadió fríamente el 
marqués. 
—Poseíais cerca de treinta mi l libras 
de renta hace nu año; en estos momen-
tos no os quedan más que veinte mi l . 
Habóis derrochado locamente uua su-
ma (h> doscfcnftMi mil franco? oor satis-
facer lOS C-.'.M: :' !! .v \ 
Ciuseppe saludó cortésmeute á Leona. 
—Por lo demás—añadió con una risa 
un tanto burlona,—confieso que la se-
ñora merece ese sacriheio y mucho más. 
En cuanto á mí, que no soy más que 
un pobre bandido, dar ía sin titubear 
cien m i l escudos por poseer el coraron 
de una dama como ella. 
Gontran hi ío un gesto de impa-
ciencia. 
—Pero—concluyó el bandido,—te-
niendo en cuenta que soy un pobre dia-
blo, voy á haceros una pioposición. 
Cededme la signara 6 firmadme un bono 
de cien m i l escudos. 
—¡Cien m i l escudos!—exclamó el 
joven palideciendo.—¡Estáis loco! 
—iPor quéT 
—Porque exigís toda mi fortuna. 
—¡Bah! os quedarán cien mi l fran-
cos. Es poco, pero basta cuando se 
ama. Os queda lo suficiente para com-
prar una cabafia á veinte leguas de 
París, donde podáis instalaros con la 
señora. Acordáos de aquello de: 
Poseer una choza y el amor de una 
mujer... 
El marqués á duras penas contenía 
la cólera que le dominaba. Sin embar-
go, contemplaba al bandido impasible 
y tranquilo. Leona parecía estar petri-
ficada por las palabras de Giuseppe. 
¿Qué hacer? Intenciones tuvo de matar 
á la joven y de defenderse después 
desesperadnmeute; sentía gran ver 
günza de dejarse despojar de aquella 
manera. ¡Pero era tan hermosa LeonaI 
—Señor marqués—dijo Giuseppe in-
terrumpiendo las reflexiones del joven, 
y queriendo sin duda dar fin á aquella 
escena,—si queréis prestar atención á 
un consejo que os voy á dar os lo agra-
deceré; el consejo es, que me cedáis la 
señora; vos ya encontraréis otro ídolo 
á quien adorar en París, y yo seré el 
bandido más feliz del mundo, porqne 
la señora se asemeja á la Marchesina, 
de igual modo que una gota de agua á 
otra. Este capricho me costará cien 
m i l escudos; pero, qué importa, seré 
dichoso. 
—¡Callaos, miserable!—exclamó Gon-
tran en el paroxismo del furor,—ro 
badme, pero no insultéis á la mujer 
que amo; tendréis los cien mil escudos. 
—¡Está bien!—murmuró el bandido, 
—si fuese mujer y viese que un hom-
bre hacía por mí semejante sacrificio, 
creo que, aun que fuese tan feo como 
el diablo, le amaría. 
Giuseppe dirigió nna mirada á hur-
tadillas é Leona, cuyo rostro permane-
cía impasible. Gontran de Lacy había 
adoptado uua resolución suprema. Se 
arruinaba, pero salvaba á Leona. jAca-
so aquella mujer no constituía su feli-
cidad suprema? El bandido presentó 
ante sus ojos una cartera y le dijo: 
—Hé aquí, caballero, un giro sobre 
la casa Massci y C?, banqueros de Ñá-
peles, á la orden de la casa Rothschild 
de París. La cifra de la suma y el nom-
bre del librador faltan. Servios llenar 
esos requisitos. 
Gontran firmó, después de haber es-
crito legiblemente cien mil escudos. 
—Ahora excelencia—añadió el ban-
dido,—no tengo otra cosa que deciros 
más, que podéis continuar vuestro ca-
mino y que os deseo un viaje felie. 
Giuseppe ofreció galantemente la 
mano á Leona, que tomó asiento en la 
berlina. La joven inclinóse ligeramen-
te, y murmuró al oído del bandido: 
—Estad en Pa r í s dentro de ocho 
días. 
—No faltaré—respondió en voz baja 
Giuseppe. 
Gontran estaba tan perturbado que 
nada oyó ni vio. A su vez tomó asien-
to al lado de Leona. 
El coche partió á escape dejando en 
medio de la carretera el caballo muerto. 
—Leona—dijo entonces el marqués 
con solemne acento,—cuánto os amo . 
—¡Oh! nc lo dudo; sois noble y 
bueno. 
—Juradme que ese hombre ha meu-
tido. que j amás le habéis visto 
- ¡ O s lo juro!—respondió ella con 
calma. 
Esta mujer mentía miserablemente. 
I I 
Uu mes había transcurrido; M . de 
Lacy y Leona habían vuelto á Par ís . 
El marqués había realizado su fortuna; 
los cien mi l escudos del bandido ha-
bían sido pagados, lo cual fué cauia 
de que la fortuna de Gontran sufriera 
un gran quebranto. 
M . de Lacy tenía un tío soltero, muy 
avanzado de edad, el caballero de La-
cy, rico y con sesenta mi l libras de 
renta en tierras en Poitou y en Bocea-
ge. Gontran era su único heredero; 
el caballero estaba próximo á cumplir 
setenta y ocho años. El marqués, una 
vez hubo llegado á Par ís , hízose el si-
guiente razonamiento: ' ' M i tío es v ie -
jo, padece gota y dolores de reuma; 
puede, todo lo más, v i v i r cuatro ó cin-
co años: yo poseía veinte m i l libras de 
renta y ahora no las tengo, pero con 
mi futura herencia las volveré á tener. 
En lugar de derrochar mis rentas, pro-
curaré amontonar un gran capital. To-
do mi interés estriba en que Leona sea 
dichosa." 
El amor de Leona constituía para 
Gontran su vida entera, su dicha. Ha-
bía instalado coquetamente á su queri-
da en un pequeño hotel de la calle 
Port-Mahou, donde permanecía horas 
enteras, cesando por completo de fre-
cuentar la sociedad formada por sus 
antiguos camaradas; toda su dicha la 
cifraba en refugiarse en aquel nido de 
amor y de felicidad. 
Leona no parecía tan feliz oomo su 
amante; de día en día mostrábase máa 
taciturna y reservada. Aquella sonri-
sa, que constituía el encanto de Gon-
tran, había desaparecido. Casi siempre 
hallábase triste y silenciosa, y cuando 
él la preguntaba la causa de su aflic-
ción, encogíase de hombros sin dignar-
se responderle. Gontran había entrado 
lentamente en esa fase de la pasión, en 
la que los celos atormentan de conti-
nuo. 
Tenía celos de una sombra, de uu pen-
samiento, de un misterio De vez en 
cuando la imagen del bandido apare-
cía en su mente, y entonces se acentua-
ban más sus tormentos. 
Leona salía frecuentemente, pretex-
tando diversas causas, Gontran no osa-
ba seguiría por temor de ser observado. 
Desde hacía algunos, ella mostrábase 
insufrible; las querellas se multiplica-
ban La paz llegó á hacerse imposi-
ble para aquella antes feliz pareja. 
Una mañana, el marqués fué á v i s i -
tarla á las diez. Leona había salido: 
cosa ext raña en la joven, puesto que 
no tenía por costumbre levantarse an-
tes del mediodía. 
Esta salida llamó poderosamente la 
atención de Gontran, y aunque tácita-
mente había consentido en ella, un pre-
sentimiento ex t r año le atormentaba. 
C Coníiíiuará.) 
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dlrse que seis hombres so reúnan en me-
ditación, como nosotros nos reunimos pa-
ra jugar al biliar; pero siempre sin inter-
venir para nada en el orden temporal. 
*'Quien interviene en los actos de la 
Sociedad, ee convierte en ciudadano, suje-
to, por lo tanto, & la ley común. 
" A muchos de los que lo solicitan, se 
les conceden privilegios; pero no olvidéis 
que al otorgarlos podrían repetirse los su-
cesos cruentos de 1834. 
•'España brilló en otros tiempos por el 
triunfo do sus armas, y en ellas halló su 
decadencia. Sea el siglo xx el siglo de la 
regeneración, por medio de la libertad y 
de los principios democráticos. 
" E l Montero de 1904 piensa y siente 
de igual modo que el diputado que en 
1859 comenzaba su vida pública." (Gran-
des aplauso.*. Entusiasmo indescriptible). 
Terminado el acto se enviaron telegra-
mas de salutación á López Domínguez y 
Canalejas. 
No se ha escrito en La Discusión na-
da que destile tantas mieles como el 
suelto que ayer publica el colega para 
rectificar un error de mis Habaneras 
que no es, por cierto, un error mío. 
Hab ía yo dicho, con motivo de la 
poesía que inserté del malogrado Joa-
quín Pérez Figueredo, que "sus ansias 
de ver publicadas sus composiciones en 
la Habana no pudo ¡ay! verlas reali-
zadas." 
Así salió publicado. Es cierto. Pero 
en mi ánimo estaba decir otra cosa. 
Decir, no que sus composiciones, si-
no un libro de éstas, lo que ahora van 
á hacer sus amigos y sus admiradores 
de Lajas, es lo que no pudo ver reali-
zado el joven bardo que tan dolorosa-
mente acaba de sucumbir. 
l í o era por mí ignorado—lo declaro 
leal y honradamente—que Pérez F i -
gueredo había "gozado de antemano, 
repetidas veces, la satisfacción y el pla-
cer de ver publicados sus Inspirados 
versos en La Discusión." 
Y , ya convenientemente dilucidado 
el punto, réstame hacer una súplica al 
popular diario. 
Que dé á la publicidad, sin demo-
ra, el poema Resurrección, del infortu-
nado vate villareño, que según nos di-
ce guarda en su poder. 
Lo pido como un homeuage á la me-
moria del poeta. 
* 
No se ha hecho esperar el maestro 
Tomás. 
El simpático director de la Banda 
Municipal contesta, por medio de la 
carta que verán ustedes á continuación, 
á hi nota que apareció ayer cu estas 
Habaneras. 
H é aquí la carta: 
— "Amigo Fontanills: 
Usted se equivoca. Yo no persisto en 
negar á los vecinos del Cerro las retre-
tas solicitadas: es que no puedo vencer 
las dificultades que se oponen á su rea-
lización, lo cual es muy diferente. Una 
persistencia tan obstinada como la que 
usted supone en mí, ciertamente ena-
gena buenas voluntades, y usted, que 
ha oido de mis labios la naturaleza do 
aquellas dificultades, no ha de tener 
empeño en hacerme ese daño gratuito. 
La empresa del Eléctrico no consien-
te más de cuatro profesores, con sus 
instrumentos, en cada carro, ¿A qué 
hora deberá salir de la Habana el pr i -
mer cuarteto de mis setenta profesores, 
para que el últ imo esté puntual á las 
ocho p, m. en el Parque del Tulipán? 
Y una vez resuelto satisfactoriamente 
ese problema, jquién abona á la empre-
sa del Eléctrico esos ciento cuarenta 
pasajes? Pero no es eso lo más grave. 
Privadamente (no estoy autorizado 
para otra cosa) puedo enseñar al ami-
go Fontanills una comunicación suscri-
ta por sesenta y dos señoras y señori-
tas, también dist inguidísimas, en la 
que se me pide con insistencia no su-
prima ningusa retreta del Malecón, y 
como que forzosa é imprescindiblemen-
te tendría que hacer esto últ imo para 
designar una noche al Tulipán, yo pre-
gunto, después de resueltas las dos an-
teriores interrogantes; ¿á quiénes com-
plazco? 
Vea ahora el amigo Fontanills en lo 
que estriba mi persistencia y comuní-
queselo á sus distinguidas amigas, cu-
yos p. b. 
G. M . Tomás'1. 
Agosto, 19, 1004, 
Kstá bien, maestro. 
¿Pero no podría obtenerse del galan-
te administrador del Ferrocarril de 
Marianao la concesión del pasaje para 
los profesores de la Dan da? 
Una vez á la semana, y para dar re-
trotas en el Tulipán, no sería nada di-
fícil. 
A la prueba! 
Ayer, al pasar por la abaniquer ía de 
Carranza, acerté á ver á Carmita Sobe-
jano. 
Me detuve á saludarla. 
—Sabrá usted que doy mi beneficio? 
—me dijo la bella tiple. 
—Lo sé. Y más sé todavía, gracias 
á Pilar, y es que ya tiene usted vendi-
dos muchos palcos y muchas lunetas á 
pesar de que la función no será hasta 
mediados de Septiembre. Aun puedo 
decirle más: sé que por un palco hay 
quien le ha dado diez centenes. 
—Dado, todavía. Pero se me ha 
ofrecido, y es lo mismo. 
—¿Y aquí busca usted abanicos, 
sombrillas, guantes, qué? 
Por toda contestación rae mostró una 
preciosa sombrilla, con ramos de rosas 
pintados á la acuarela, diciéndome con 
cierto picaresco dejo: 
—Para lucirla en &zn Juan de Luz. 
Desde el miércoles se encuentra nue-
vamente entre nosotros, de vuelta de 
su rápido viaje á los Estados Unidos, 
el respetable hacendado y distinguido 
caballero señor Melchor Bernal. 
No se detendrá muchos días en la 
Habana. 
Hoy mismo, por el Ferrocarril Cen-
t ra l , parte para el Camagüey, en direc-
ción del gran central Senado, del que 
es copropietario actualmente. 
Reitero al señor Bernal mi saludo de 
bienvenida. 
* 
A propósito de viajeros. 
El Marqués del Real Socorro, cuyo 
viaje á los Estados Unidos anunciábase 
para mañana, transfiere éste para el 
sábado de la semana próxima. 
Van con el Marqués su distinguida 
esposa y los tres niños que son la ale-
gr ía de su hogar. 
Regresarán los simpáticos viajeros á 
fines de año. 
»•« 
Marionettes. 
Llegué anoche á Payret en los mo-
mentos en que repercutía por todos los 
ámbitos del teatro una silba ensordece-
dora. 
— j Y eso por qué?—pregunto. 
E l Dr. Saaverio, que oye mi pregun-
ta, acude amablemente á satisfacerla. 
—Es que está la cazuela llena de 
americanos y, ya es sabido que los 
yanJcees, en señal de agrado, no aplau-
den, sino silban. 
Esto me dijo el Doctor y salí del tea-
tro convencido. 
Todavía desde los Helados de Par í s 
me pareció que seguía oyendo silbi-
dos. 
Vamos á ver si esta noche hay tam-
bién americanos en la cazuela. 
Si silban, no hay duda, 
ENÜIQUE FONTANILLS. 
l í l i p l i f 
C I B C U L A E NÚMERO 44. 
Habana, 9 de Agosto de 100^. 
Relación nominal de las personas 
aprobadas en los exámenes que se efec-
tuaron en la provincia de Pinar del 
Rio en el mes de Junio próximo pasa-
do y de los Calificadores comprendidos 
en el art ículo 25 de la Orden número 
127, serio de 1001, del extinguido Go-
bierno Mi l i t a r de Cuba, á quienes se 
expide el correspondiente CERTIFICA-
DO DE MAESTRO. 
(CONTINUA) 
Martínez Vera, Guillermo. Pinar 
del Río. 
Matos de Cárdenas, Sixto. Gnane. 
Mintiguiaga Ferrera, Josefa. Gua-
uajay. 
Miranda Carvajal, Oscar. Guana-
Miró Baylina, Felicidad. Ovas, 
Moleón Guerra, Antcmio María. Pi-
nar del Río. 
Montoto Fuentes, Alfredo, Dimas, 
Moreno Montes, José, Vifíales. 
Mor i y Gi l del Real, Joaqu ín María. 
Sau Juan y Martínez, 
Navarrete Navatrete, Juana María, 
Cañas. 
Ortega Morena, Teresa. San Anto-
nio de los Baños. 
Pabán O'Ken, Josefa. Pinar del 
Río. 
Padrón Padrón, Ana Luisa. San 
Luis. 
Padrón Rodríguez, María. San 
Luis. 
Palomera Hernández, Rosario. Gua-
najay. 
Parejo Gasta, José L . Consolación 
dél Norte, 
Petera Pastor, Gabriel. San Luis. 
Pérez Gómez, José, Artemisa. 
Pérez Montes de Oca, Elvira. San 
Juan y Martínez. 
Pino y Díaz, Faustino del. Palacios. 
Pintado Piutado, Estrella. Pinar del 
Río. 
Pifíera Arras t ía , Josefa. San Juan 
y Martínez. 
Pouzoa Rodríguez, Felipe I . Pinar 
del Río. 
Ponzoa Rodríguez, María. Pinar del 
Río. 
M U E R E N L O S R U S O S 
LOS JAPONESES SE HORRORIZAN DE SU HEROICIDAD 
PUERTO ARTURO ARDE. 
lok io 19 agosto, á l 
las 11 de ¡a m a ñ a n a . J 
Los japoneses disparan granadas incendiarias sobre Puerto A r -
turo , Se calculan en 1000 granadas por hora. Puerto A r t u r o arde 
por cuarenta costados. E l mayor j a p o n é s les i n t i m ó la r end i c ión , 
ly el hé roe ruso general Stoesel le enseñó las narices, d ic i éndo le : 
'Mientras los defensores tengamos a l ienta para pronunciar la pala-
¡bra sagrada Rusia, y podamos defender las m á q u i n a s de coser de 
| L a Joya del Hogar que tenemos en Puerto A r t u r o , no nos rendi-
remos. 
Y para eso so defiende heroicamente Puerto A r t u r o ; para que 
nosotros regalemos al pueblo la m á q u i n a de coser de " L a Joya del 
(Hogar" por un peso semanal y |¡sin fiador!! 
JÍivarez, Cernuda j / Compañía 
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Pouzoa Rodríguez, Matilde. San 
Juan y Martínez. 
Puente Ayala, José F. Candelaria. 
Quiutero Rodríguez, Ménica. Caimi-
to del Guayabal. 
Reigadas de la Antigua, Isabel. Con-
solación del Norte. 
Reyes Mora, Antonio. Pinar del 
Río. 
Rodríguez Coutreras, Joaé. Vinales. 
Rodríguez Esquijarosa, Elisa. Gua-
najay. 
Romeu Singla, Santiago. Gnane. 
Ruiz Lavandera, Delün. Candelaria. 
Sampera Navarro, Jacinta. Espe-
ranza. 
Sánchez Cu ni, Rosa. Pinar del Río. 
Sánchez García, Adolfo. Vifíales. 
Sánchez García, José, Vifíales. 
Sánchez Suárez Eloísa. Vinales. 
San tamar ía Calvo, Luis. Pinar del 
Río. 
5anto Tomás Vicioso, Paulina. Pi -
nar del Río. 
Santo Tomás Vicioso, Serafina. Pi -
nar del Río. 
Suárez del Pino, Brígida. Guanajay. 
Suárez del Pino, Gerardo. San Cris-
tóbal. 
Tolosa de G. Mendoza, Mercedes. 
Guane. 
Tolosa y M . de S. Pedro, Esther. 
Gnane. 
Torre de Lavín, Piedad de la. Pinar 
del Río. 
Tosté González, Segundo. Pinar del 
Río. 
Traviesas Rodríguez, Antonio. Gua-
najay. 
Traviesas Rodríguez, Magdalena. 
Guau aja y. 
Truj i l lo María, Francisco. Pinar del 
Río. 
Valdés de Muñoz, Clemencia. Gua-
najay. 
Valdés Valdés, Antonio. Palacios, 
Valdés Valdes, Fermín. Vifíales. 
Valle Pérez, María de los Angeles. 
Pinar del Río. 
Vázquez Zambrana, Esther Lucila. 
Cousolación del Norte. 
Vega y Aguirre, Miguel de la. Pi-
nar del Río. 
Vega Rivero, Isabel. Quiebra Ha-
cha. 
Vera Mendoza, Estela. Guanajay. 
Villaescusa Coloma, Edelmira. Pi -
nar del Río. 
Yero Yero, Luis, Guanajay. 
Zardoya Rodríguez, Raimundo. V i -
fíales. 
APROBADOS DE PRIMEE GRADO 
Azcny Azcuy, Antonio Manuel. 
Consolación del Norte. 
Azcuy Azcuy, Liberato. Consolación 
del Norte. 
Azcuy Méndez, Luis María. Pinar 
del Río. 
Raquero Alsino, María. Martinas. 
Calderín Tosté, Julia. Pinar del 
Río. 
Cnenca Sastre, Amelia. Artemisa. 
Cugat Solá, José. Guaue. 
Díaz García, Juan. Pinar del Río. 
Díaz Rodríguez, José Ramón. Pinar 
del Río. 
Espinosa Sautoyo, Inés María. Gua-
ne. 
Fuerte Moraler, María Esperanza. 
Ceiba del Agua. 
García Acosta, Calixta. San Juan 
y Mart ínez. 
García Ruiz, Nemesio. Pinar del 
Río. 
González Valdés, María. Vifíales. 
Hermida Alvarez, Genaro. Consola-
ción del Norte* 
Lluel García, Leopoldo. Guane. 
Monterrey Pozo, Virginio. Pinar del 
Río. 
Morales Díaz, Mercedes. Guanajay. 
Morejón Méndez, María. Ovas. 
Nodarse Fleitas,^ Vicenta, Vifíales. 
Nue« Tosté, Julio de la. Pilotos. 
Padrón Padrón, Amalia María. San 
Luis. 
Prado Abreu, Agripina. Ceiba del 
Agua. 
Puig Prieto, Adolfina. Guanajay. 
Rencurrell Alonso, Ernesto. San Die-
go de los Baños. 
Reyes Alvarez, Juan R. San Andrés . 
Reyes Alvarez, Mercedes María. San 
Andrés . 
Rienda Perdomo, Guillermo de la. 
Pinar del Río. 
Rienda Perdomo, Silvio de la. Pinar 
del Río. 
Solano Rubalcaba, Daniel. Palacios. 
Valdés Brito, María, Ceiba del Agua. 
Verde Barrera, Paula. Pilotos. 
CALIFICADORES QUE HAN SOLICITADO 
DE ESTA SUPERINTENDENCIA 
EL CERTIFICADO DE TERCER GRADO 
Agüero y Nápoles, Luis, Candelaria. 
Aleo ver y Julve, Francisco. Grifa, 
A r ú s Rabell, María, Artemisa, 
Balado y Paula, Irmenia, Pinar del 
Río. 
Baylina y Qnevedo, Mar ía dé los An-
geles. Pinar del Río. 
Bonachea Romero, Francisco. Pinar 
del Río. 
Brnnet Ramírez, Francisca. Bahía 
Honda, 
Caballero y Hernández, José M . San 
Juan y Martínez. 
Calejo Collignón, Manuel. Pinar del 
Río. 
Capote Otero, Celia. Pilotos. 
Castillo é Iglesias, Fidelina. S. Luis. 
Caula y Cuevas, María de las Merce-
des. Pinar del Río. 
Clavell y Garrido, Néstor E. San 
Andrés . 
Córdova y Medina, Manuela. S. Luis. 
Costa Alfonso, Jorge Ramón. S. Cris-
tóbal. 
Coervo y Cuevas, Antonia. Pinar del 
Río. 
Cuevas López, Ignacio. Consolación 
del Sur. 
Estrada Vilomara, Rafael. Guanajay. 
Fernández Figueroa, Elisa María. 
Piñal del Río. 
García y Loyola, Jul io A. Vifíales. 
García Morejón, Carlos F. San Juan 
y Mart ínez. 
Gispert y González, Francisco M , 
Ovas, 
González Arrast ía , Josefa. Consola-
ción del Sur. 
Hernández y Alfonso, Pilar. S. Cris-
tóbal. 
López Marín, Luis. Lagunillas. 
Mart í y Feruáudez, Carlos, San Juan 
y Martínez. 
Gua-
Mart ín Torreblanca, Lucía. Dimas. 
Martínez Gandarilla, María. Sumi-
dero. 
Molina y Soto, Caridad. San Diego 
de los Baños. 
Pi loña Figueroa, Elena. Artemisa. 
Phseucia izquierdo, Inocencia 
najay. 
Rodríguez y Torres, Felipa. Pinar 
del Río. 
Rodríguez Véliz, José. Guanajay. 
Santos Buitureira, Florinda de los, 
Candelaria. 
Torrejón y Cadalso, Carlos, Alonso 
Rojas. 
Valdés Bauza, Fernando, Mariel . 
Valdés Cruz-Reyes, Luis A , , Caba-
fías, 
Valdés Mella, Inés María, Pinar del 
Rio. 
Valdés García, Salvador, Consola-
ción del Sur. 
De conformidad con lo que establece 
la regla X X X I de la Circular número 
10, serie corriente de la Junta de Su-
perintendentes, se conceden treinta 
días, á contar desde esta fecha, para 
qne los interesados establezcan las 
oportunas reclamaciones respecto de 
errores sufridos en los nombres en la 
anterior relación, la cual se publica en 
cumplimiento de lo dispuesto en la 
Regla 89 de la Circular número 14 de 
20 de Mayo de 1901, de esta Superin-
tendencia. -
En la relación aludida, no se inclu-
yen los nombres de las personas que 
hayan obtenido en estos exámenes, un 
certificado de grado inferior al que ya 
posean y que aun no esté vencido. 
Así mismo se incluyen en la relación 
anterior todos los aprobados de Primer 
Grado, sin perjuicio de lo que previe-
ne el art ículo 79 de la Orden n ú m e r o 
127, del extinguido Gobierno M i l i t a r 
de Cuba. 
MIGUEL GARMENDÍI, 
Superintendente de Escuelas de Cuba. 
CRONICA DE POLICIA 
D E R R U M B E Y H E R I D O S . 
Esta mañana, poco después de las nue-
ve, se derrumbó una cuartería de la casa 
en construcción, Factoría entro Misión y 
Esperanza, ocasionando sensibles desgra-
cias entre los operarios de los diveros ra-
mos de albañilería, carpintería, pinto-
res, etc., que se encontraban en sus res-
pectivas faenas. 
Se desplomaron tres cuartos altos y 
tres bajos, lo que produjo gran estrépito 
y el consiguiente pánico entre loa traba-
jadores al verse envueltos entro escom-
bros y casi ciegos por la gran polvoreda 
que trajo consigo el derrumbe. 
La alarma fué inmensa también entre 
los inquilinos de una casa de vecindad 
de la calle de Misión, que linda por el 
fondo con la casa del accidente, pues una 
de las paredes desplomadas fué á caer 
sobre el techo de un cuarto de aquella, 
sin que afortunadamente causara daflo £1 
un individuo que se encontraba allí, pe-
ro no así los muebles y enseres, que en 
su mayor parte fueron destrozados. 
En los primeros momentos de la ocu-
rrencia acudieron varios vecinos, bom-
beros, el teniente de policía de la sexta 
Estación, señor Fernández, y los vigi-
lantes-443, 588, 907 y G0, prestando au-
xilio á varios de los trabajadores que so 
encontraban casi sepultados entre los es-
combros, los quo extraídos fueron condu-
cidos al Centro de Socorro de la primera 
demarcación, siendo asistidos por los 
doctores Quesada y Escandell y el del 
cuerpo de Bomberos señor Scull. 
Los lesionados son Alejandro Pazos, 
natural de la Habana, de 33 años, solte-
ro, pintor y vecino de Revillagigedo 81, el 
cual presentaba fracturada la pierna de-
recha por la parte superior del muslo y 
gran número de heridas y contusiones en 
todo el cuerpo. 
Juan García Herrera, natural de la 
Habana, de 45 años y vecino de Crespo 
número 18, fractura del brazo izquierdo 
y losiones en diferentes partes del cuerpo. 
Esteban García Estrada, natural de 
Puerto Príncipe, de 26 años, con residen-
cia en la calle de las Lagunas número 73, 
lesiones leves, y Juan Amió, de 44 años 
y domiciliado en San Ignacio número 12, 
también con lesiones leves en una mano. 
Además,,entre los treinta y tres opera-
rlos que allí trabajaban, algunos otros su-
frieron también lesiones, pero sin impor 
tancia. 
En el centro de socorro se constituyó el 
capitán señor Estrada Mora, asistido del 
sargento señor Nuñez, con objeto do le-
vantar el correspondiente atestado y dar 
cuenta al juzgado del distrito. 
Ante el señor Estrada Mora, compare-
cieron el arquitecto de las obras don Pe-
dro Iduate, y aparejador don Lorenzo 
Arango, quienes prestaron declaración y 
quienes atribuyen el derrumbe á un ac-
cidente casual. 
E l Arquitecto Municipal, don Benito 
Laguerucla, se constituyó en el lugar del 
suceso, reconociendo la parte del edificio 
que aún está en pie, pero como esta ame-
naza ruina, dispuso fueran desalojadas las 
habitaciones de la casa de vecindad de la 
calle de Misión, cuya operación se lle-
vó á efecto seguidamente, por los propios 
inquilinos, policía é individuos del Cuer-
po de Bomberos. 
Los lesionados fuero n trasladados á su 
domicilio á excepción del desgraciado 
Pazos, que por su estado de gravedad fué 
conducido al hospital "Reina Merce-
des". 
A la hora en que escribimos estas líneas, 
once de la mañana, aún continua actuan-
do en el Centro de Socorros el capitán 
señor Estrada. 
K l Alcalde Municipal señor O'Farnll 
acudió al lugar de la ocurrencia, dando ór-
denes á la policía para cuidar délos ense-
res de los inquilinos que están sin hogar, 
y evitar en lo posible cualquier otro ac-
cidente 
Antes determinar estas líneas es justo 
consignar el buen comportamiento de los 
bomberos, que acudieron desde los prime-
ros momentos y bajo las órdenes de su je-
fe señor Astudillo y del Arquitecto Mu-
nicipal señor Lagueruela, trabajando con 
gran exposición de sus vidas en la ex-
tracción de los operarios que quedaron 
enterrados entre los escombros, como 
igualmente ayudando á los vecinos á 
desalojar sus casas. 
LESIONADO POR U N C A R R E T O N 
José García Reyes, vecino do la calza-
da de la Infanta esquina á Pedroso, tuvo 
la desgracia al transitar ayer por la calle 
de Industria entre las de Virtudes y Nep-
tuno, de caer debajo del carretón que 
conducía, y al pasarle por encima una de 
las ruedas, le causó una contusión en la 
rodilla izquierda, extensas desgarraduras 
en el pie derecho y escoriaciones en el 
antebrazo del propio lado. 
Estas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
Por el médico de guardia en el Centro 
de Socorro del segundo distrito, fué asis-
tida aver tarde la menor Juaua Pelaez, 
de un'año de edad y vecina de Neptuno 
60, de una herida contusa en la región 
frontal, leve, con necesidad de asistencia 
médica, la cual sufrió al caerse de una 
escalera en su domicilio. 
E l hecho fué casual. 
L A V A N D E R O GENEROSO 
En la 3̂  Estación de policía se presen-
tó al medio dia de ayer don Cándido Re-
yes Hermida, vecino de San Lázaro 8, 
manifestando que en el mes do Febrero 
último llevó al tren de lavado estableci-
do en la calle del Morro esquina á Cárcel, 
dos túnicos y una chambra para que las 
lavara, y al irlos A reclamar,el dueño del 
citado establecimiento, don José Chávez 
García, le dijo que las había regalado. 
El perjudicado y el dueño del tren de 
lavado, quedaron citados ante el Juez 
Correccional del distrito. 
D E T E N I D O POR H U R T O 
En la calle de Compostela esquina á 
O'Reilly fué detenido á la voz de ¡ataja! 
por el vigilante 711, el blanco Genaro 
Illas, sin domicilio conocido, el cual era 
perseguido y acusado por D. José Orran-
ta, dueño y vecino del almacén de ropas 
situado en Mercaderes 43, de haber ro-
bado dos paquetes con camisetas, valora-
dos en $7 oro. 
La policía solo pudo ocupar uno de los 
paquetes, y el acusado ingresó en el V i * 
vac para ser presentado hoy ante el Juez 
competente. 
POR A M E N A Z A S 
En el Vivac del primer distrito ingre-
só ayer el blanco Pedro Urrochaga, ve-
cino de la posada ' 'La Paloma" al cual 
detuvo el vigilante 1018 por acusarlo la 
mestiza Victoria Fernández, residente 
en la calle de San Isidro 8, de estarla 
amenazando de muerte constantemente. 
A l detenido se le ocupó una navaja 
barbera y la funda de un revolver. 
I N F R A G A N T I 
El blanco Abelardo González fué de-
tenido anoche al ser perseguido á la voz 
de ataja por D. Fidel Araugo, vecino de 
Corrales 187, que lo acusa de haberlo sor-
prendido en el interior de su habitación 
con el propósito do robar y al verse sor-
prendido emprendió la fuga. 
En la cerradura de la habitación del 
señor Arango fué ocupado un llavín l i -
mado. 
E l detenido quedó á disposición del se-
ñor juez de guardia. 
P R I N C I P I O D E I N C E N D I O 
En los altos de la casa Jesús María G, 
residencia de doña Micaela Piña, viuda 
de Andró, ocurrió anoche un principio 
de incendio, al prenderse fuego con la 
llama de una vela á varios objetos que 
estaban en una habitación. 
Las llamas fueron apagadas por los in-
quilinos, vecinos y policía y las pérdi-
das se aprecian en unos 42 pesos oro es-
pañol. 
No se dió la señal de alarma. 
R E Y E R T A Y L E S I O N E S 
Dos guardias rurales y un artillero de 
la tercera compañía detuvieron anoche 
en la calle de Riela esquina á Monsorra-
te, al blanco Sandalio Fernández y par-
do José Ramírez, por haberlos sorpren-
dido en reyerta y estar ambos lesio-
nados. 
En el sitio de la ocurrencia fué ocupa-
da una tranca do la que hacía uso uno 
dé los detenidos. 
Fernández ingresó en el hospital y Ra-
míreí? fué remitido al vivac, ambos en 
clase do detenidos y á disposición del juez 
correccional del distrito. 
D E T E N C I O N 
D E " C O M E E N C U B O " 
Esta madrugada el vigilante 996 sor-
prendió al moreno Manuel Fernández 
Rodríguez (a) "Come en cubo", en los 
momentos que se encontraba en los altos 
de la casa San Isidro 84, con el propósito 
de robar, no consiguiendo su objeto por 
haberlo detenido el policía en los instan-
tes que empujaba la puerta de una dé las 
habitaciones. 
"Come en cubo" fué remitido al vivac. 
E N E L P A R Q U E D E COLON 
Fué detenido esta madrugada por el 
vigilante 1029, el blanco Manuel Pérez 
Suárez, á causa de haberlo sorprendido 
en los instantes que hurtaba un sombre-
ro á D. Hermenegildo Martínez, que es-
taba dormido en uno de los asientos del 
expresado parque. 
El sombrero fué ocupado y el ladrón 
remitido al vivac. 
E N V E N E N A D A 
Anoche sufrió una intoxicación casual 
la joven Luisa Fuster Domínguez, de 20 
años, vecina de Industria 118, á causa 
de haber tomado equivocadamente unas 
pastillas de bicloruro de mercurio por 
una de anticamia, que tenía sobre un 
velador. 
La joven Fuster al sentirse con los sín-
tomas de intoxicación fué al centro de 
socorro de la segunda demarcación, don-
de el Dr. La Torre le practicó el lavado 
del estómago, certificando que su estado 
era leve, salvo accidente. 
OACETIL.LA 
E>í ALBISU.—Es noche de moda y 
hay una novedad en el cartel. 
Es ésta el estreno de La Cuna, zar-
zuela del aplaudido autor Guillermo 
Perriu en colaboración musical con el 
gran maestro Chapí y de la cual tene-
mos, por la prensa madrileña, las re-
ferencias mejores. 
A los papeles de La Cuna so Ies ha 
dado el reparto siguiente: 
Margarita Srta. Blanca Matrás. 
Dolores Srta. Chaves. 
Patro Sra. Biot. 
Vecina 1* Srta. García. 
Idem 2? Srta. Fernández. 
Tomás Sr. Vil larreal . 
Pepe Sr. Piquer. 
E l Sr. Vicente Sr. V . González. 
El zocato Niño Lamas. 
Hay en la obra situaciones dramáti-
cas de gran interés. 
Va La Cuna á segunda hora precedi-
da de E l General para dar fin al espec-
táculo con E l Mozo Crúo. 
La función es corrida y á los precios 
acostumbrados. 
Un lleno seguro. 
VERSOS SENCILLOS,— 
iQué importa que tu puñal 
se me clave en el rifión? 
¡Tengo mis versos, que son 
más fuertes que tu puñal! 
¿Qué importa que este dolor 
Beque el mar, y nuble el cielo! 
E l verso, dulce consuelo, 
nace alado del dolor. 
José Marti. 
PABLO PILDAIN.—El simpático pri-
mer actor cubaao, don Pabla P i l d a i ^ 
tan querido de todos por su talento, 3a 
bondad y su modestia, prepara la fuá-
ción de su beneficio. 
A este efecto Pildain se propone or-
ganizar una ftración solemne, graudio-
sa y digna del arte. 
Pondrá en escena La vida es sueño 
del gran Calderón, la obra clásica por 
excelencia del teatro castellano. 
Aplaudimos la idea del querido ac-
tor y á su tiempo anunciaremos el día 
de su beneficio. 
Es EL NACIONAL. — Vencidas to-
das las dificultades presentadas á ult i-
ma hora, desde mañana inauguran los 
señores Barrosch y Compañía, en el 
Nacional, las exhibiciones de su nag. 
uífico cinematógrafo. 
El espectáculo se dividirá en dos tan-
das, á las ocho y á las nueve, corres-
pondiendo á cada tanda diez vistas. 
E l palco para cada tanda, con seis 
entradas, cuesta un peso veinte centa-
vos, y la entrada general, con derecho 
á cualquier luneta^del teatro, una pe-
seta. 
Todas las vistas que mañana se pre-
sentan son nuevas en la Habana. 
Entre ellas, las más notables, por su 
actualidad, son las que se refieren á los 
reñidos combates de las escuadras de 
Rusia y el Japón. 
No dejan nada que desear. 
Reúnen estas vistas sobre su preci-
sión y su claridad, el mérito de no te-
ner esas oscilaciones que acaban por 
molestar la vista. 
Como el aparato que se exhib i rá en 
el Nacional no ha venido ninguno á la 
Habana. 
UN CASO DE CONCIENCIA. — Sí ; es un 
caso de conciencia para las madres 
agradecidas el recomendar, como lo ha-
cen, á todas las madres el empleo de la 
bananina, de Ramón Crusellas, en la 
alimentación de los niños en la lactan-
cia y de los niños en estado de anemia 
y debilidad, porque ¿quó alimeuto su-
pera á la bananina, así en virtudes hi-
giénicas como en cualidades nutritivas! 
Ninguno. 
PAYRET.—Hoy, eu Payret, el mismo 
programa de anoche. 
No se altera nada. 
Trabajarán los marionettes, tocará el 
Terceto Mejicano y habrá corrida de 
toros con saito de la garrocha y bande-
rillas por la Charrita. 
Los precios, al igual que el progra-
ma, no sufrirán alteración. 
Más baratos, imposible. 
Anúnciase para el domingo una ma-
tinée con programa especial para la 
gente menuda. 
Habrá muchas novedades. 
RECUERDOS DEL TIEMPO VIEJO.— 
Vuelve hacia mí, recuerdo cariñoso 
de mi v iv i r primero; 
del tiempo que he pasado venturoso 
haciéndole á ella el oso 
y dándole esquinazos al caserol 
Volved á mí las bien pasadas horas 
en brazos de Beatrices y Leonoras, 
cuando yo me comía las perdices 
de tantas Leonoras y Beatrices!... 
Ya aquel tiempo pasó! Solo ha quedado 
el buen gusto aumentado 
con las exquisiteces peregrinas 
de gustar solo esencias superfinas. 
Ya no tengo los gustos tan sencillos; 
quiero gustar y ardor la quintaesencia: 
fumo do La Eminencia 
los ricos cigarrillos, 
que me aduermen igual que halagadoras 
y dulces Beatrices y Leonoras 
que, por darme señal de que me amaban, 
de L a Eminencia ¡oh amori también fumaban. 
VELADA Y BAILE.—Comyo ya hemos 
anunciado, mañana se efectuará en los 
salones de la sociedad La Lira Habane-
ra una gran velada con objeto de inau-
gurar el escenario construido última-
mente en dicha sociedad. 
He aquí el programa de la velada: 
19 Sinfonía por la orquesta. 
29 Discurso iuagural por el señor M . 
Pi t t . 
39 La comedia en un acto, de Anto-
nio R, Ñuño, TJOS sustos, desempeñada 
por la Sección de Declamación. 
49 E l monólogo de Juan de Dios 
Peza, En víspera de boda, por el señor 
Ramírez . 
5? Recitación por la señorita Ma-
rrero. 
69 El juguete Roncar despierto, por 
la Sección de Declamación. 
Y después baile. 
ALHAMBRA. —El programa combi-
nado para esta noche por la empresa 
del teatro Alhambra es como sigue: á 
las ocho, Tatú; á las nueve, La brujería j 
y á las diez. Los chismes del gallego. 
"Y en ensayo, para estrenarla "pronto, 
Alhambra en *S'nn Luis. 
LA NOTA FINAL. — 
Un sujeto muy conocido por su feal-
dad y por sus majaderías, discute con 
un amigo suyo acerca de los inconve-
nientes del matrimonio. 
—¿De modo que mi casamiento sería 
una barbaridad. 
El amigo, con sorna: 
No tal; serían dos. 
—iComo? 
—¡La tuya y la de la mujer qne se 
casara contigo! 
AUUITCIOS 
QUEREIS P I N T A S 
bien pronto y barato, dirigirse á Pedro Mar. 
tín , pintor. Obispo y Monserrate, E l Casino^ 
Te lé fono 569. 9626 28t-A8 
Venta y teuaso Je EMlecimieiitos. 
E l Notario Comercial Sr, Sáenz de Calahorra 
se hace cargo de gestionar el traspaso de l i -
cencias de establecimientos é inscripciones en 
e l Registro Mercantil v de 1̂  Propiedad, así 
como cualquier r e d v las Oücúiaa 
del instado, Munk i ,o Provincial y 
Tribunales de Justi; . . ^ . . i d e á s u bufete. 
Amargura 70. Teléfono , 9390 8t-13 
E L CORREO DE PARIS 
G R A N T A L L E R I>E T I N T O R E U I A . 
0!?n todos los adelantos de esti industria, sa 
tifie y limpia toda clase de ropv tanto de 3»-
nora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio á recojer los encargos 
avisando al Te lé fono (530, y esta casa cuonta 
con dos sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia; y E j i d o 13, L a Palm», 
los precios arreglado* á la situación. 
Teniente Rey 58, fre ate á Sarrá. Teléfon? 601 
C 1915 26t-A S 
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